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U n a  d in t r e  c e le  m a i p ă g u b ito a re  la c u n e  
s u f le te ş t i a le  o a m e n i lo r  n o ş t r i  este  lip s a  de 
d e m n ita te . N u  n u m a i la  o a m e n ii s m e r i ţ i  d e la  
sa te  se p o a te  o b s e rv a  la  to t  p a s u l p e r p le x i­
ta te a  ş i s f ia la  lo r ,  de c â te  o r i  a ju n g  în  c o n ­
ta c t  cu  e le m e n te  s t ră in e .  C i,  d u re re ,  p re a  
a d e s e o r i şi la  r e p re s e n ta n ţ i i  c e i m a i c h e m a ţi 
ş i m a i în d a to r a ţ i  a p ă ş i c u  a u to r i ta te  im p u n ă -  
to a re ,  o r i  u n d e  s ’ a r  în fă ţ iş a  în  n u m e le  m u l­
ţ im i i  c â r m u ite  de  d â n ş ii,  se s im te  ş o v ă ia la  
n e ju s t i f ic a b i lă  ş i u m il in ţa ,  c a re  n u  se p o a te  
id e n t i f ic a  c u  v ir tu te a ,  c i m a i c u râ n d  c u  c o n ­
ş t i in ţa  p e n ib ilă  a  u n e i in fe r io r i t ă ţ i  n e c o n te ­
s ta te . A s t fe l de  ş o v ă ie li ş i u m il in ţe  p r ic in u e s c  
c a u z e lo r  n o a s tre  o b ş te ş t i p a g u b e  d e s tu l de  
m a r i .  P e  de  o  p a r te  e le  a lim e n te a z ă  n e c o n ­
te n it  t r u f ia  e le m e n te lo r  s t ră in e ,  cu  c a r i  a v e m  
z i ln ic  de  lu c r u
D e  a l tă  p a r te ,  în  lă u n t r u l  v ie ţ i i  
n o a s tre  ro m â n e ş t i c re e a z ă  o  a tm o s fe ră  p ă ­
c ă to a s ă , în  c a re  n u  p o a te  s t ră lu c i d e p lin  v i r ­
tu te a , n u  se p re ţu e ş te  m e r i tu l,  n u  t r iu m fe a z ă  
v re d n ic ia ,  n u  se p u n e  în  s fe ş n ic  lu m in a , ca  
să lu m in e z e  tu tu r o r ,  c i  se  a s c u n d e  p re a  ade ­
s e o r i sub  o b ro c . In  c h ip u l a ce s ta  se p ro p a g ă  
d in  g e n e ra ţ ie  în  g e n e ra ţie  c a  u n  p r in c ip iu  
u n ic  de e d u ca ţie  şi în d ru m a re  în ţe le p c iu n e a  
c a p u lu i p le c a t,  c a re  is to v e ş te  s im ţu l de  d e m ­
n ita te  ş i seacă  is v o a re le  în c re d e r i i  în  p u te r i le  
p r o p r i i .  L a  u n  p o p o r ,  c a re  se a f lă  la  în c e p u ­
t e  d e z v o ltă r i i  sa le , e o  c e r in ţă  d e  e d u c a ţie  
ş i în ă lţa re ,  să c e rc i a - i p ic u ra  z i de  z i în  su­
f le t  s im ţu l în c re d e r i i  ş i a l d e m n ită ţ i i ,  s ă - l
o b ic in u e ş t i a se p re ţu i p e  s in e , d a c ă  v o e ş t i 
a-1 r id ic a  la  o  t re a p tă  c u l tu r a lă  m a i în a ltă ,  ca  
s ă - l p o a tă  p re ţu i ş i a l ţ i i .
R ă s b o iu l a ce s ta , s c o ţâ n d  Ia  s u p ra fa ţă  
m u lte  in s u f ic ie n ţe  a le  t r a iu lu i  n o s tru ,  ne  v a  
s i l i  să  c e rc ă m  a în d re p ta  în  v i i t o r  id e ile  g re ­
ş ite , c o n c e p ţ ii le  r u g in ite  şi la c u n e le , c e  s ’a u  
i v i t  în  m o d  p ă g u b ito r  în  e d u c a ţia  n o a s tră  sau  
în  a n u m ite  s fa tu r i  de în d ru m a re  a  v ie ţ i i  n o a ­
s t r e  o b ş te ş ti.  Ia tă  de  e x e m p lu , u n  o ş te a n  tâ ­
n ă r ,  c a re  se în to a rc e  de  p e  c â m p u l de  lu p tă  
c u  o  s u m ă  d e  e x p e r ie n ţe  d u re ro a s e  p e n tru  
n e a m u l ş i le g e a  sa. D e ş i a fo s t  în  p lo a ia  de 
g lo a n ţe  ş i în  p r im e jd ie  de  m o a r te  a d e s e o r i,  
d e ş i e ra  în  d r e p t  să a ş te p te  ş i să  p re t in d ă ,  ca
să se re s p e c -
te z e  l ib e r ta te a  c o n v in g e r i lo r  re lig io a s e  a le  
f ie c ă ru ia ,  e l a v ă z u t  c ă  lu c r u r i le  se în tâ m p lă  
d im p o tr iv ă .
„ . . S ’a
în fă ţ iş a t  d e c i c u  o a re c a re  ja lb ă  în a in te a  su­
p e r io ru lu i  său , c e râ n d u - i s fa tu r i  p ă r in te ş t i ,  
c u m  a r  p u te a  s ă -ş i a f ir m e  ş i v a l id i te z e  în  v i i ­
t o r  d r e p tu r i le  f ir e ş t i  a le  s u f le tu lu i său?  D a r  
a t r e b u it  să se d e p ă rte z e  d e c e p ţio n a t de  u n d e  
s p e ra  să  p o a tă  ie ş i r e c o n fo r ta t  ş i în ă l ţa t  s u ­
fle te ş te . în to rs  ia ră ş  p e  c â m p u l de  lu p tă ,  se 
s im te  a tâ t  d e  a p ă s a t d e  un g â n d  d u re ro s , pe  
c a re  c e a rc ă  a ş i- l u ş u ra  d e s c o p e r in d u - l^ p r ie -  
t in i lo r  să i î n t r ’ o s c r is o a re , în  c a re  s p u n e : , ,a in  
fo s t  în  p e rs o a n ă  la  E l,  m i-a m  spuis p ă s u r i le ,  
d a r  n ic i un  s fa t  n ’a m  p r im it ,  m i-a  z is , c ă  cu  
c a to l ic i i  n u  e  b in e  să  te  p u i, c ă c i s u n t m a i 
t a r i  ş i n u  a ju n g i la  n im ic .  D a c ă  t o t  d e  a c e s t 
prin cip iu  v o m  f i  c o n d u ş i,  a tu n c i n u  v o m  o b -
Problema „orfelinatelor.“
De A. P. Bănuţ,
Când ani cetit întâiul articol de propagandă al 
„Românului” pentru nobila idee a orfelinatului ro- 
mTâ"es,  ̂ ce y,a s? ridice la Sibiiu, mi-am zis: 
„lata lăcaşul caritativ, a cărui întemeiere va con­
stitui un titlu de mândrie pentru iniţiatori şi spriji- 
nitori. Acest azil este, mai ales în zilele noastre 
răsboinice, o trebuinţă arzătoare menită să scape 
sute şi sute de fragede vlăstare româneşti din gura 
destrăbălării, a desnaţionalizării şi a peirii”.
Ciudată mai e viaţa omenească!
De d e c e n ii  ne eram doar datori nouă-înşine cu 
această chezăşie a trăiniciei neamului! A trebuit 
să vie însă răsboiul ăsta înfricoşat, au trebuit să 
moarâ atâtea mii şi mii de taţi, pentru ca Românii 
să se încredinţeze însfârşit că orfanii acestui neam 
bântuit de toate relele în că  au dreptul la viaţă, la 
îmbrăcăminte şi învăţătură, la o creştere...
Dar să lăsăm în pace trecutul cu toate greşelile 
lui şi să ne bucurăm de clipa norocoasă, care ne-a 
adus mântuitoarea idee a o rfe lin a tu lu i ro m â n esc!  
Valurile entuziasmului sincer vor atinge de sigur 
până şi cel mai tăinuit cătun al românismului gata 
de jertfă. Căci cine ar fi cărturarul îngust şi lipsit 
cie cultură, care ar îndrăzni să spuie că această 
instituţie n’are rost, că întruparea ei nu-i problemă 
a c tu a lă , că contribuţiile tuturor Românil'or nu sunt 
binevenite? Din parte-ne nu credem să se găsească
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ţm e a  n im ic ,  d a r  v o m  p ie rd e  ş i ceea ce  a - 
v e m ” ...
A l t  c a z . I n t r ’ un  o ra ş  c u  v e c h i t r a d i ţ i i  de  
c u l tu r ă  ş i v ie a ţă  ro m â n e a s c ă  se a ra n je a z ă  o 
s e rb a re  în  c in s te a  îm p ă ra tu lu i W ilh e lm  I I ,  de 
a c ă ru i fa im ă  e  p l in  v ă z d u h u l p â n ă  la  m a r ­
g in i le  p ă m â n tu lu i.
L u c r u r i le  s u n t în to c m ite  a n u m e  a is tfe l, ca  
să se a u z ă  g la s u l c e lo r  3 p o p o a re , c a r i  lo ­
c u ie s c  îm p re u n ă  a c e l c o l ţ  de  ţa ră .  D a c ă  o lo -  
ca  u s te le  v ie ţ i lo r  ro m â n e ş t i se îm p r ă ş t ie  cu  
n e m ilu ita  p e  to a te  c â m p u r i le  d e  b ă tă lie ,  a lă ­
t u r i  d e  je r t fe le  c e lo r la l te  p o p o a re  d in  p a t r ie ,  
ce  m ir a r e  a r  p u te a  să  c u p r in d ă  p e  c in e v a , că  
în  s c h im b u l a c e s to r  s c u m p e  ş i d u re ro a s e  he ­
ca to m b e  un  re p re z e n ta n t a l p o p o ru lu i n o s tru  
este  p o f t i t  să  ro s te a s c ă  u n  c u v â n t  o c a z io n a l 
n lă tu r i  de  re p re z e n ta n ţ i i  p o p o ru lu i m a g h ia r  ş i 
săsesc î n t r ’o  aullă, f ie  ea o r ic â t  d e  s p le n d id ă ?  
N ic i fa n ta z ia  ce a  m a i m e d ie v a lă  a  jo n g le u -  
r i lo r  n ’a r  p u te a  să  d e s c o p e re  în  a c e s t fa p t  
v re -u n  e le m e n t m iracu los...
Ş i c u  to a te  aces tea  o r a to r u l  ro m â n  n ’a 
s ta t  un  m o m e n t la  în d o ia lă  s ă -ş i în c e a p ă  c u ­
v â n tu l o c a z io n a l a s t fe l:  „ C in e  a r  f i  c re z u t  
v r  o d a tă  să  v in ă  c e a s u l, c â n d  în  a c e a s tă  s p le n ­
d id a  a u lă  a l ic e u lu i e v a n g h e lic -s ă s e s c  ş i d in  
a ce s t lo c  d e  în s u f le ţ ir e  să  v o rb e a s c ă  p ro to p o ­
p u l ro m â n  a l B r a ş o v u lu i” ...
P u ţ in  c re d in c io s u le ,  p e n tru  c e  te -a i în -  
d o it .  — - i s ’ a r  p u te a  s p u n e  în  g r a iu l  S c r ip ­
t u r i i  c e lu i c e  a  ţ in u t ,  c a  c e l d in tâ i c u v â n t  a l 
sau  in  „ s p le n d id a  a u lă  a lic e u lu i săsesc”  să 
i ie  un  c u v â n t  is v o r î t  d in  l ip s ă  de  d e m n ita te  
Şi d in  u m il in ţa  s e c u la ră , p r o p r ie  a  t re z i,  d a c ă  
n u  to c m a i d is p re ţu l,  în  c a z u l c e l m a i fa v o r a ­
b il,  c o m p ă t im ire a  a u d ito ru lu i .
fiinţcă românească pretinsă civilizată, care să ne 
poata aduce un singur argument potrivnic. Ba 
putem spune cu hotărîre, că în fiinţa fiecărui Ro- 
man, graţie situaţiei s;jle maştere, instinctele no- 
bde de conservare colectivă, au covârşit cu desă­
vârşire pornirile mărunte egocentrice.
Da, numai la g â n d u l că atâţia copilaşi sglobii 
şi nevinovaţi vor fi în curând găzduiţi în căminul 
primitor şi împărtăşiţi de o creştere — cele mai 
tăinuite cute ale sufletului nostru se cutremură ca 
de o dulce atingere nevăzută. Da, în fiecare orfan 
crescut din  ̂ obolul tuturor, singur neamul româ­
nesc se va întări, căci toate aceste plăpânde fiinţe 
vor deveni mai apoi cei mai devotaţi ostaşi ai lup­
tei noastre naţionale.
„ Copleşit^ de sfânt entuziasm, luai condeiul în 
mână, cu gândul să scriu un articol de preamărire 
la adresa c o n d u c ă to r ilo r  înţelepţi în mintea cărora 
s â  plămădit nobila idee — a însuş p o p o ru lu i, ce 
a îmbrăţişat cu atâta căldură spontană frumoasa 
şi măreaţa problemă a orfelinatului sibiian.
...Dar, n e n o ro c ir e !  Cât ce mă aşezai la masa de 
şcris, un duh drăcesc îmi împrăştie gândurile 
clare, perfect concentrate asupra subiectului. In 
preajma mea sg ivi, ca din pământ, o fiinţă eterică, 
înfăptuindu-se în câteva clipe în chip de mefistofel 
elegant, de-o răceală glacială... şi apucându-mă de 
mâna în care ţineam condeiul, îmi zise porun­
citor:
— Astâmpără-te!
...Cine eşti? — îl întrebai nedumerit.
,? ant Pe/sonajul c in ic , sunt incarnatia m e -
n . /  i f  ’ -Sunt -sp!iitul de n e s a t ie  ce consiliază pe mulţi Romani, când au de gând să întreprinză ceva 
„in stil mai mare...”
— Şi ce vrei dela mine?
- , S0ă te ’ntreb. ce va să zică în su f le ţire a  asta a dtal’e?
— Nu e m o tiv a tă ?
De loc! înainte de-a scrie măcar un şir, pu- 
”e"te Ddecă lucrurile obiectiv şi rece, nu te 
laşa răpit de valul cald al entuziasmului ce înea­
că lo g ica . Precum ştii, voi Românii sunteţi un po­
por spornic de trei milioane şi jumătate. Te întreb- 
ajunge-vă un s in g u r  orfelinat?
— Cam greu! — răspunsei şovăind.
— Ei vezi, entuziastule?
Din darul Domnului vă mai ştiu apoi aranjaţi 
în d o u ă  tabere: uniţi şi neuniti. Posito, că faceţi 
un singur orfelinat, aş vrea să ştiu de c a r e  c o n fe ­
s iu n e  are să-ţi fie?
A s ta - i  buba! — oftai desnădăjduit.
Te ’nşeli, zise duhul rău, dacă crezi că-i 
oubă fără leac. Se vindecă foarte uşor, dacă faceţi 
d o u ă  orfelinate, unul la S ib iiu  şi altul la B la j.
Problema e însă dificilă din a lt  punct de ve- 
dere. Ţi-aduci aminte, că chiar dela înfiinţare, „U -
1>Numărul poporal pe 1 an 4 cor. Preţul unu! exemplar 10 filer!, Numărul poporal pe Va an 2 coroane.
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D a r  de  c â n d  a  d e v e n it  p r o to p o p u l ro m â n  
a l B r a ş o v u lu i sau  ro m â n im e a  b ra ş o v e a n ă  o 
c a n t i ta te  a tâ t  de  n e în s e m n a tă , c a  sa ră m â n ă  
s tu p e f ia tă ,  c â n d  i se d ă  d re p t  de  c u v â n t  î n t r  o 
s p le n d id ă  a d u n a re  de  d o m n i m a r i?
N o i ş t ia m , c ă  în  B r a ş o v  m a i m u l t  d e c â t 
o r i  u n d e  în  a ce a s tă  ţa ră ,  este  în d r e p tă ţ i tă  ro ­
m â n im e a  să  fa c ă  a se a u z i g la s u l său,^ cu  
o r ic e  p r i le j ,  d a r  n u  c a  u n  g la s  de  s lu g i c ă t re  
s tă p â n i,  c i  c a  g la s u l d e m n ită ţ i i  n a ţ io n a le  de­
p l in e .  Ş i m a i ş t ia m , c ă  p ro to p o p i i  B ra ş o v u lu i ,  
c h ia r  c e i de  p e  t im p u l lu i  H o n te ru s  ş i p â n ă  în  
z ile le  lu i lo a n  P o p a s u  au  fo s t  f a c to r i  c u l tu ­
r a l i  de  o  im p o r ta n ţă  a tâ t  de  m a re , în c â t  s ’ a 
p u tu t  a u z i g la s u l lo r  ş i în  a u le  m a i s p le n d id e , 
d e c â t a lic e u lu i săsesc, p r in  c u r ţ i le  V o iv o z i lo r  
d in  Ţ a r a  R o m â n e a s c ă , c a  ş i p e  la  c u r te a  îm ­
p ă ră te a s c ă  d in  O lm u tz ,  V ie n a  ş i In n s b ru c k .  
U rm a ş u l lo r  d e la  în c e p u tu l s e c o lu lu i a l X X - 
le a  a r  f i  fo s t  d e c i în d r e p tă ţ i t  să în c e a p ă  cu  
v â n tu l său  fă ră  n ic i o  m ir a re ,  c u  s im ţu l c e le i 
m a i d e p lin e  d e m n ită ţ i n a ţ io n a le  şi c u  d a to r ia  
d e  a d e m o n s tra , c â t  de  în s e m n a tă  este  p a r te a  
de  m u n c ă  c u ltu r a lă ,  de  c o n t r ib u ţ ie  e c o n o m ic ă  
ş i de  e ro is m  m i l i t a r  a p o p o ru lu i n o s tru  m  
d e s v o lta re a  B ra ş o v u lu i ,  p re c u m  ş i în  v ie a ţa  
a ce s te i ţ ă r i  în t r e g i.
A c tu a lu l  b o te z  de  s â n g e , p r in  c a re  n a ţ iu ­
nea  ro m â n ă  se a f ir m ă  ca  u n a  d in  c e le  m a i 
v re d n ic e  p a v ă z e  a le  t r o n u lu i  şi a le  s ta tu lu i,  
o  în d re p tă ţe ş te  a  p re t in d e  c a te g o r ic  d e la  t o ţ i  
c e i c h e m a ţi a c u v â n ta  şi a  fă p tu i în  n u m e le  
e i, să dea p r e tu t in d e n i d o v e z i de  m a i m u ltă  
d e m n ita te .
Germanici şi Rom ânia .
Arad, 16 F e b ru a rie .
Trim isul apeieial al ziarului Le Temps, organul mi­
nistrului de externe ifrancez, la Bucureşti, d. E. Taver­
nier, trim ite u rm ătoarea -corespondenţă de to t in te­
resu l puMiea-tă în num ărul dela 9 F ebruarie  îimipreună 
cu o hartă  ide fortificaţii a României. O tradu-oem 
aptroajpe în  întregim e:
Ziarele pretind că în aceste  zile  evenim en­
tele se  precipită, este  posibil ca criza  să treaca, 
însă... până in tro  vrem e numai m erge ulciorul 
la fântână.
P retextu l acestei noui tensiuni rom âno-ger-
mane a fost cum părarea din partea Angliei a 
celor SO mii vagoane de grâu. Eu v am te le ­
graf iai condiţiile acestei afaceri sim ple com ei - 
ciale, care a avu t darul să neliniştească, se pare, 
guvernul din Berlin.
Audientele pe cari ministrul Germaniei le-a 
cerut regelui României şi dini Brătkm u, au 
avut loc, însă orice ştire  exactă lipseşte. Unu 
svo'iicsc că tcprczcn iw iiiil OcwicipJcí cir fi cc- 
rut (Angajarea unei neutralităţi definitive şi o 
dem obilizare a arm atei; alta, dim potrivă, pre­
tind că în conversaţiunUe aceste  s ’a r fi vorbit 
numai despre  dem ersurile pe cari le va face 
Germania. Orice se  va  întâm pla, este  sigur pe 
de o parte  că d. von dem  Busche a plecat dela 
preşedin tele consiliului nem ulţum it din cauza  
contractului englez, şi m ai este  sigur că R om â­
nia, hotărîtă să-şi p ăstreze  deocam dată poli­
tica sa independentă, cu voinţă neclintită mai 
m ult decât ori când, şi să nu se  plece în fata  
unei presiuni externe.
Am ţinut să mă in teresez d e  extensiunea  
proporţiunilor duşm anilor noştri pe coasta  bul­
gărească a Dunării: cel mai bun m ijloc de a 
cunoaşte tonul conversaţiim dor în cele două 
audiente. Am făcut o ex cu rsim e  pe coasta ro ­
m ânească a râului. Statu l m ajor român este  
foarte bine inform at. Locuitorii localităţilor 
riverane urm ăresc de altfel cu atenţie dispo  
ziţiunile bulgaro-germ ane.
O doam nă bătrână, care este  în compacţi 
m ental de tren ce mă duce la Giurgiu, întreabă  
pe soldaţi de  ce se fac intârituri. 1 se  răspunde 
sim plu: „Ţara pretinde”, indicând in chip su ­
ficient popularitatea sentim entului naţional fată 
de Bulgari. La Giurgiu ai im presia foarte clară, 
că guvernul dlui Brătianii a p revăzu t to tu l._ 
cheiul gării şi stradele sunt tix ite  de militari 
din arm ata activă  şi de rezervă . Aeroplanele 
plutesc deseori pe deasupra râului. Serviciul 
rom ânesc de vapoare dela Giurgiu la Ruşciuc 
se  face d e  două ori pe zi, ca şi iu trecut.
P este  râu in faţa noastră nu sunt alte trupe 
bulgăreşti, decât ale unui regim ent teritorial 
—  în tre 48 şi 52 ani. Germanii cui pus mana 
p e  toate, este  o  adevăra tă  cucerire: văm i, 
drum de fier, postă, telegraf, telefon, chiar şe ­
ful poliţiei este  Un supus al Kaiserului... (D. 
Tavernier dă apoi cifrele forţelor de  oameni 
şi muniţii germ ane la frontiera româno-bul- 
gară, a căror veracita te  poate fi pusă la în­
doială, ş i face o descriere a  fortificaţiilor ele
teren...).
Guvernul dlui B ră tim u  nu va  'trage argu­
mentul ce s ’a r  impune, după m aniera germ ană, 
din situaţie, nu face nici un pas ce ar truda un
semn de ag resiv ita te ; el continuă, în toată in ­
dependenţa, politica pc  care o cred e  cea mai
bună. _  . ,
Din punctul nostru  de vedere aceasta inde­
pendenţă pe  care o m anifestă cu atâta  dem n i­
ta te  micul rega t, în perfect acord între rege, 
guvern, opoziţie, ţară, ne este  agreată. Singura 
lecţiune care n i se  impune este  ca noi să fim 
gata  pentru toa te eventualităţile.
L ai
mitropolitului Meţianu.
Panegericul P. S. Sale dlui episcop al Ara­
dului îoan I. Papp. —
„Vremea despărţirei mele se apropie. 
Luptă bună am luptat, curgerea am 
plinit, credinţa am păzit”.
(11. Timoteiu 4, v. 7.)
Jalnici ascultători!
Ştirea tristă, răspândită cu iuţeala fulgerului, 
că E xcelenţa Sa, Înalt Prea Sfinţitul arhiepis­
cop şi mitropolit al nostru loan Meţianu, a tre­
cut la cele eterne, ştirea dureroasă, că  capul 
încoronat al b isericei mitropoliei noastre orto­
doxe românie din Ungaria şi Iransilvania nu 
mai este între cei vii, a sguduit innna şi în­
treagă fiinţa noastră şi a întregului cler şi po­
por din această mitropolie în măsura, că pentiu  
a da expresiune stării sufletului nostru, depri­
mat prin această sguduire, nu aflăm altă moda­
litate, decât ridicând ochii inimii la 1 arintele 
ceresc  să ne tânguim cu prorocuE „Cazut-a  
cununa capului nostru, vai nouă..., întristata e 
inima noastră, de aceea s ’au întunecat ochii 
noştri”. (Plâng. Krernie c. 5. v . 18.)
Cât de puternic şi până unde s ’a extins 
vuietul căderii acestei cununi, cât de mare este  
manifestarea doliului pentru perderea acestui 
stâlp puternic ai bisericei noastre şi al tuturor 
instituţiunilor ei religioase, morale şi culturale- 
econom ice, dovadă grăitoare este adunarea 
noastră de acum în acest lăcaş al măririi lui 
Dumnezeu, în timp atât de neîndatinat, în nu­
măr atât de impunător şi din toate părţile con­
stitutive ale mitropoliei noastre, dela o margine 
până la ceealaltă.
Durerea şi amărăciunea noastră a fost mare, 
chiar şi numai la vestea  despre trecerea Ia 
cele eterne a acestui mare îndreptător al cre­
dinţei şi chip al blândeţelor; dar ochii noşti i 
se întunecă şi mai mult şi suspinul ne stăpa-
n iu n e a  f e m e i lo r  r o m â n e  d in  U n g a r ia ” şi-a înscris 
în program „întemeiarea şi susţinerea unui mare 
orfelinat”. Te întreb: cum vine consistorul sibiian 
să fure şi întruchipeze id e e a  pentru care „Uniu­
nea” se ’ncălzeşte de atâta vreme?
— Uitasem frate dragă, că şi Uniunea vrea 
orfelinat. La urma-urmei, n’are decât să dee tot 
concursul său orfelinatului din S ib i iu . . .
_ A u i ta e lucru românesc, dar cusurul dtalc
cel mare e n a iv i ta t e a . Dta nu bagi de seamă, că 
domnii dela Sibiiu, monopolizează totul: „Albină ,
literatură, filantropie... . . . . .  . „
__ Dă-mi voie, domnule Mefisto! Sibnui e
c e n t r u  c u ltu r a l . . .
__Nu-ţi dau nici o voie!... B la iu l e tot atat de
c e n t r u !
—Să am iertare, dar eu cred că Blajul e un saţ 
mic, cu lipsuri mari — n’ai nici b a ie  d e  a o u r i ,  
unde să scalzi orfanii.
__ Ei asta-i! — zise duhul iritat — -au loc
destul în T ă r n a v ă .
—  Dar ia r n a ?
—  Iar lipsa dtale de... lo g ic ă ! întâi exagerezi 
importanta băilor de aburi. Românii au trăit vea­
curi lungi, fără să cunoască puterea purificatoare 
a vaporilor. Al doilea, Ui recomand cartea drului 
M a n o le s c a care să te introducă în „Igiena taranu u> 
român” Acolo vei citi, că poporul romanesc nu 
mai ia nici un fel de băi, după ce cerbul tulbură 
apa curgătoare. Al treilea, fiind orfanii dm dis­
cuţie aproape t o ţ i fii de ţă r a n i , ei nu vor [ e
la băi hibernale. In sfârşit n am intenţia sa-ţi fac 
un curs de igienă românească, neînnd acum vorba
de p ie le a orfanilor, ci de s u f l e t u l -acestor fragi.e 
existenţe. Chestiunea de importantă este: „Ce se 
alege de r e l ig iu n e a bieţilor copilaşi g r e c o - c a to l ic i  
daţi pradă consistorului o r t o d o x de pe malurile
Cibinului? , . . . . .
— Nimic mai simplu: vor învaţa-o la un catihet
^ —Simplu pentru dta, nu însă pentru d o c to r i i  în  
t e o lo g ie , cari sunt responsabili de fiecare mielu­
şel din turmă. Nu te uita că-s Mefisto,... am com­
petenţă în materie de credinţă şi te asigur domnule, 
că chestiunea reclamă o discu-ţiune amănunţită in 
„ C u ltu r a  c r e ş t in ă ” şi în „ T e le g r a fu l  R o m a n  . Ab- 
străgând însă confesiunea instituţiei, aş vrea sa 
ştiu cu ce d r e p t vine consistorul sibiian sa ridice 
şi administreze un orfelinat zis al tu tu r o r  R o m ă -  
n ̂ / o ^
Cu dreptul ca u l t e r io r toţi Românii să şi-l 
a tr ib u ie .
—  întâi n’ai mentalitate ju r id i c ă , al doilea nu 
poţi avea pretenţia că cunoşti calităţile s p e c i f i c e  
ale poporului românesc.
Oraţie moştenirei r o m a n e , poporul românesc 
are un’ deosebit simţ de p r o p r ie ta t e . El face o 
hotărîtă distincţie între ce este al m e u şi ice este 
al tă u . In consecinţă e gata să lupte dm raspu.en 
i pentru afirmarea acestor drepturi de Proprietate 
! şi mai ales p r io r i t a te . Nu zic, ca n ar mai fi m Eu 
• ropa popoare cu aceleaşi calităţi. Bunăoară En- 
g le z i i încă luptă cu destulă cerbicie pentru stapa- 
I r.irea mărilor. Vei avea însă cel mai minunat spec- 
1 tacol, văzând pe Români (popor rasbomic par e 
f eellence) porniţi c o n tr a orfelinatului dm Sibiiu. Va
fi o luptă înverşunată, dată fiind împrejurarea fa­
tală că fiecare Român „are ş a p t e vieţi în pieptu-i
de aramă”. , „  .
Ei bine, domnule, când o striga odată Româ­
nul: „contra!” — să ştii de bună seamă că ş a s e  
vieţi le lasă pe câmpul de onoare, rezervându-şi 
cea din urmă. Cu asta se întoarce glorios la copii 
şi la nevasta disperată in fata căreia îşi bate „piep­
tul de aramă”, vociferând: „Nu ne-am lăsat pur­
taţi de nas de sibiieni, din contra, vom ridica or­
felinate în C a r a n s e b e ş ,  A r a d ,  B la u  O r a d e a  G h e r la  
etc. — yue toate sub jurisdicţia respectivelor con-
sistoare din loc”. , .
__Ar fi chiar de dorit, dac ar fi parale...
— Te văd puţin orientat până şi ’n e c o n o m ia  
n a ţio n a lă , studiul predilect al tuturor Românilor, 
ce se respectă.
Sunt parale b e r e c h e t ! Cel din urmă plugar are 
astăzi m ii de coroane în fundul lăzii. Un semn a- 
şteaptă numai si are să ţi-le verse la banca, de
care dispui..
— Nu credeam...
__Ce ştu dta? De aceea repet: vom zidi orfe­
linate pe lângă fiecare consistor r°mânesc; apor, 
un orfelinat al „Umunei , unul a l-X socia ţie i , 
m l al S T R.” (pentru orfanii actorilor şi can 
tăreftlor" români)... în s fâ r ş it* * * «  o i W ^ c a  
nici un singur orfan să m^ramaie „extra muros . 
Cu un cuvânt: orfani romani nu vor mai exista... 
îi desfiinţăm!
_  Foarte lăudabil, mai ales că lungimea răs- 
boiului ne făgăduieşte o recoltă bogată. îmi per
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neşte  cu deo seb ită  p u te re  e le m e n ta ră  acum , 
când  da t ne este să v e d e m  şi să ne  co n v in g e m , 
că  s u fle tu l lu m in a t ş i p u ru re a  a c t iv  a l aces tu i 
m a re  p re o t ş i a rh ip ă s to r  a l b is e r ic e i n o a s tre  
ş i-a  p ă ră s it lă ca şu l, în  c a re  s ’a a d ă p o s tit o 
v ie a tă  de 88 de an i, ş i când  m a i v e d e m :
că  c o rp u l e la s tic  ş i p lin  de p u te re  ş i v ie a tă  
a l a ce s tu i p a t r ia rh  a l n o s tru , s tă  acum  în  fa ţa  
n o a s tră  n e m iş c a t, fă ră  g las  şi fă ră  s u fla re ;
că o c h ii lu i a g e ri şi p u ru re a  d e d a ţi a pă ­
tru n d e  în  toa te  ta ine lle  in e re n te  g re fe i safe 
c h e m ă r i ap o s to le ş ti, s ’au în c h is  p e n tru  to t ­
d e a u n a ;
că g ra iu l, cu ca re  a m ă r i t  pe D u m n e ze u  şi 
b u z e le  cu  ca ri în  d ecu rs  de  peste  6 d e c e n ii a 
v e s t i t  cu pu te re  m u ltă  c u v â n tu l s f in te i E v a n ­
g h e lii ,  acum  stau a m o r ţ ite  de g e ru l ne m ilo s  
a l m o r ţ i i ,  p recum  to t de acest g e r a m o r ţ ite  şi 
în c le ş ta te  îi stau şi m â n ile , în  c a r i a t in u t  in s ig -  
n i i le  ig u v e rn ă r ii:  c ru c e a  şi to ia g u l, cu c a r i a 
lu c ra t  şi a îm p ă r ţ it  m ilo s te n ia  în  c u rs u l v ie ţ i i  
sa le  şi cu c a r i a b in e c u v â n ta t şi s f in ţ i t  în  c u rs u l 
p ă s to r ie i şi a rh ip ă s to r ie i sa le  în d e lu n g a te .
D a r  susp inu l d u re r i i  ş i a l a m ă ră c iu n e i n o a ­
s tre  ş i-a  a juns cu lm e a  acum , când  d a t ne este 
să v e d e m  ş i să ne c o n v in g e m , că  de  pe capu l 
n o s tru , fa p tic e , a c ă z u t această  cunună  de m ă r­
g ă r ita re  fo a r te  p re ţio a s ă  p e n tru  v ie a ta  şi des- 
v o lta re a , p e n tru  a p ă ra re a  şi p ro m o v a re a  in te ­
re s e lo r b ise rice i n o a s tre  n a ţio n a le  ş i a le  şooallei 
ei con fes iona le , p e n tru c ă  acum  tre b u ie  să z i­
cem  cu p ro ro c u l:  „ V a i nouă, în tr is ta tă  este in i­
m a  n o a s tră , de aceea s ’au în tu n e c a t o c h ii n o ­
ş t r i ” .
In  fa ta  a ce s tu i fa p t este  de în ţe le s , că in c i­
d e n tu l d in  ca re  ş i scopu l p e n tru  c a re  ne -am  
aduna t în  ju ru l a c e s tu i s ic r iu  este to t  ace la , d in  
c a re  ş i p e n tru  c a re  s ’a  a d u n a t o a recan d  p o p o ­
ru l e v re e s c  la  s ic r iu l p a t r ia rh u lu i său A v ra m , 
şi d in  c a re  şi p e n tru  ca re  a p o s to lii d e la  m a r ­
g in i s ’au a d u n a t în  s a tu l G e ts im a n l, la  s ic r iu l 
P re a c u ra te i N ă s c ă to a re  de D um nezeu .
E s te  m u t s ic r iu l ce ne s tă  în a in te , ja ln ic i a s ­
c u ltă to r i,  d a r p u te rn ic ă  a fo s t sg u d u ire a  şi p ro ­
fund  este d o liu l,  în  ca re  ne -a  s tră p u n s  p ie rd e ­
re a  d is tin s u lu i c â rm a c iu , a c ă ru i ră m ă ş iţe  p ă - 
m â n e ş ti le  c u p r in d e  acest s ic r iu  în t r e  p ă re t ii 
săi.
E s te  m ic  acest s ic r iu , d a r m a re  ş i s im ţ it  
este g o lu l, ce lasă  în  u rm a  sa acest a p ă ră to r  şi 
o c r o t i to r  a l in te re s e lo r  b is e r ic ii ş i n e a m u lu i 
n o s tru .
D e  aceea, nu v o iu  să nu  ş t i t i  v o i p e n tru  ce l 
ce a a d o rm it,  ca  să nu v ă  în t r is ta ţ i,  ca şi c e ila lţ i 
ce  n ’au năde jde . (Tesah . c. IV , v . 13.)
(U rm e a z ă  d a te le  b io g ra fic e , cuno scu te .)
miti însă o modestă întrebare? — zisei cu sfiala 
omului nepriceput.
— Pofteşte! — răspunse Mefistofel plin de în­
gâmfare.
— De unde vom lua d ir e c to r i i ,  fu n c ţ io n a r i i şi 
întreaga armată de servitori trebuitoare a tâ to r  
orfelinate.
Eşti curat ridicol! — isbucni Maliţia Sa. Un 
lucru ca ăsta î{i face dtale bătaie de cap? ...Las’ că 
dai cel mai slab certificat i n t e le c tu a l i lo r noştri, de- 
preciezi însă unicele calităţi seculare ale p o p o r u lu i  
acestuia pururea gata de „servicii”.
Mă rog: f i e c a r e cărturar român poate fi direc­
tor de b a n c ă , de g a z e t ă , de a r tă . . . . cazul dtale... 
ai fost, ori nu, d ir e c to r  a r t i s t i c ?
—  Da!
— Şi crezi că nu eşti ca n ă s c u t pentru directo­
ratul orfelinatului sibiian?... adecă pardon: de ce 
confesiune eşti?
— Qreco-catolic, dacă nu te superi.
— Hm! Atunci n u te aleg sibiienii. Un motiv 
mai m u l t , ca să stăruieşti pentru întemeierea or­
felinatului blăjan, unde vei întruni toate sufra­
giile.
— Să ştii, că-mi dai o idee...
— Fireşte... apoi dacă-i vorba de personali de 
serviciu, invalizii de pe urma răsboiului ce treabă 
au? O să zici că-ti trebuie b o n e ,  g u v e r n a n t e ,  m e ­
n a je r e . . . de ce ar îmbătrâni f e t e l e în lipsa peţito­
rilor, prin casele părinteşti?... de ce n’am sprijini 
miile de v ă d u v e  în neputinţa lor de-a se remă­
rita?
Cu vo ia  dta le , declar că chestia fu n c ţio n a rilo r
A c t iv i ta te a  ro d n ic ă  a n e u ita tu lu i n o s tru  a r ­
h ie p is co p  şi m it ro p o li t  lo a n , a  fo s t cu no scu tă  şi 
a p re c ia tă  ş i la  în a ltu l t ro n  a l M a je s tă t ii Sa le  
p re a g ra t io s u l n o s tru  m o n a rh  F ra n c is c  lo s if  1, 
de  unde la  1870 i s ’a c o n fe r it  co ro a n a  de f ie r  
c lasa  I I ;  la  1886 —  d in  in c id e n tu l ju b ile u lu i —  
m a re a  c ru c e  de  a u r a o rd in u lu i F ra n c is c  lo s if,  
ia r  în  1910 a fo s t d is tin s  cu d e m n ita te a  de co n ­
s il ie r  in t im  a i M a je s tă t ii S a le  ces. reg . a p o s to ­
lice .
R e p r iv in d  a su p ra  v ie ţ i i  ş i a c t iv i tă ţ i i  a ces tu i 
m a re  apo s to l, p u te m  z ice  c u  e v a n g h e lis tu l:  
„F o s t ’a om  t r im is  de la  D u m ne zeu , num e le  lu i 
lo a n ”  ( lo a n  1., v . 4), p e n tru c ă  d e la  D u m ne zeu  
a fo s t t r im is  ş i acest lo a n  a l n o s tru , c a re  a  fă ­
c u t în tre  n o i lu c ru r i,  c a r i n im en ea  a ltu l nu  le -a  
fă c u t;  ş i c a re  ş i-a  pus s u fle tu l p e n tru  tu rm a  sa, 
şi ca re  la  a p u su l v ie ţ i i  sa le  ş i-a  lă sa t fru m o a sa  
a v e re  de 240,000 c o r. a c e s te i a rh id ie c e z e  a 
T ra n s ilv a n ie i ş i d ieceze i A ra d u lu i,  c a re  o  pă ­
s to r is e  m a i n a in te .
Ia tă  d a r  c â rm a c iu l, c a re  cu  m â n a  sa ş i cu 
b ra ţ  în a lt ,  a condus na ia  b is e r ic ii n o a s tre  cu rs  
de 40 de a n i p r in  v a lu r i le  v ifo ro a s e  a le  v ie ţ i r ,  
ia tă  b ă rb a tu l, ca re  cu m u ltă  p ru d e n tă  ş i cu ra ră  
p re v e d e re  a ş t iu t  îm b u n a  in te re s e le  b is e r ic ii cu 
a le  s ta tu lu i şi p a tr io t is m u l cu n a ţio n a lis m u l său 
ia tă  p re o tu l m a re , p u ru re a  c re d in c io s  în a ltu lu i 
t ro n  ş i p a tr ie i n o a s tre  un g a re  în to c m a i, cum  
c re d in c io s  a fo s t b is e r ic ii ş i n e a m u lu i n o s tru .
Ia tă  a p o s to lu l la  s ic r iu l c ă ru ia  ne -am  a d u ­
na t, să -i dăm  t r ib u tu l m e r ita t  a l s t im e i şi p ro ­
fu n d e i n o a s tre  v e n e ra ţ iu n i şi să dep lâng em  t re ­
ce rea  sa d in  v ie a tă .
Să dăm  d a r cu rs  lib e r  la c ră m ilo r ,  c a r i deşi 
nu v in d e c ă , d a r a lin ă  d u re r ile ,  d a r să nu  u ită m  
n ic i aceea, că nu ne -am  a d u n a t n u m a i sp re  
acest scop, c i şi p e n tru  aceea, ca  d in  v ie a ţa  
şi fa p te le  lu i,  să lu ă m  p ild ă  de v ie a tă  ş i a c t i­
v ita te ,  şi să a flă m  a tâ t p e n tru  b is e ric ă , fa m ilia  
cea m a re  câ t şi p e n tru  iu b ita  lu i fa m ilie  re ­
s trâ n să  c u v in te  de m ângăe re .
Ş i cum  ne -a m  p u te a  m âng â ia  m a i p o t r iv i t  
decâ t să ne în c h in ă m  în a in te  de to a te  cu u m i­
lin ţă  p ro v e d in ţe i d iv in e , ca re  aşa a d ispus în  
s fa tu r i le  sa le  n e cu p rin se  de m in te a  om enească. 
Să ne  m â n g ă ie m  cu aceea, că deş i s’a s tin s  
v ie a ta  lu i păm ân tean ă , d a r s u fle tu l lu i ne v a  
lu m in a  ca o s tea  c o n d u c ă to a re  ş i v a  răm â nea  
v iu  în  in im ile  n o a s tre  ş i a u rm ă to r i lo r  n o ş tr i 
până în  c e le  m a i d e p ă rta te  v e a c u r i.
S ă  ne m ângă iem  m a i d e p a rte  cu aceea, că 
v â rs ta  şi cauza  m o r ţ i i  lu i este asem enea v â r ­
s te i ş i cauze i m o r ţ i p a tr ia rh u lu i A v ra m , desp re  
c a re  sf. s c r ip tu ră  z ic e : „ Ş i  s lă b in d  A v ra m  a 
m u r i t  în tru  b ă trâ n e ţe  bune, b ă trâ n  ş i p lin  de 
z ile  şi l-a u  în g ro p a t pe e l” . (F a ce re  25 v .  8, 9.)
s$ ü ü i ? i u r
o rfe lin a te lo r noastre, o privesc ca şi... r e z o lv i tă .
—  De acord ! O u ltim ă  în trebare  Z a v is tia  V o a ­
s tr ă :  „să  fac dar propagandă pen tru  m a i m u lte  
o rfe lin a te? "
— S ă  fa c i?  Cine eşti d ta să po ţi face acest 
lucru  s in g u r?
Prob lem a asta com plica tă  reclam ă concursul con­
ve rgen t al tu tu ro r s tr a tu r i lo r  sociale şi al tu tu ro r 
fa c to r ilo r  cu cădere. R o lu l d ta le e deocam dată u rm ă ­
to ru l: Pune-te în legă tu ră  cu to ti a rh ite c ţi i  rom âni 
cari re flectează la z id irea  o rfe lin a te lo r; cu to ti 
„c a n d id a ţii”  la  posturile  de d ir e c to r i;  cu doi doc­
to r i în teo log ie  (unul dela B la j, a ltu l dela S ib iiu ) 
ca ri v o r stud ia  chestiunea ca teh iză rii o rfa n ilo r —  
ş’a mea să fie  răspunderea, de nu v e ţi isbu ti să în ­
tem e ia ţi în cel m u lt z e c e  an i o serie în treagă de 
palate somptuoase, în ca ri v e ţi aşeza pe to ti o r­
fa n ii vo ş tri, ca pe nişte pu i de g ro fi. Făcând p ro ­
pagandă v ie  în  senzul acestor ide i, te pot asigura 
de pe acuma de toa tă  recunoştin ţa  op in ie i publice... 
a d io !”
...Şi încă nainte de a mă desmeteci d in  ipnoza 
în care mă tin tu ise  c in icu l in te rlocu to r, el se pre­
făcu ’n s p irt de cam for, înă lţându-se spre tavan.
M i-a  tre b u it o oră  întreagă, până am reven it la 
ideea mea c la ră  şi în tem eia tă : un s in g u r  orfe lina t. 
Pe lângă asta stau ca... z id u l.
...M i-e team ă însă că zav is tn icu l duh o s’apară 
şi pe l'a a lţi c ă rtu ra r i convingându-i de necesita­
tea ce lo r t r e iz e c i  de orfe lina te , de ne răm ân b ie ţii 
o rfan i, în  veci... pe d rum uri.
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Să ne m a i m ân g ă ie m  ş i cu aceea, că fe r ic i­
tu l a d o rm it în  D o m n u l este  unu l d in tre  ace i 
r a r i  a rh ie re i,  c a r i nu  n u m a i au o s te n it,  a ru n ­
câ n d  săm ân ţa  fa p te lo r  bune, c i a a juns să se 
bucu re , ş i de ro a d a  o s te n e le lo r sale.
Să ne m â n g ă ie m  m a i d e p a rte  cu aceea, că 
d e s p ă rţ ire a  n o a s tră  este n u m a i v re m e ln ic ă  şi 
că pe câ t i-a  fo s t m a i sb u c iu m a tă  v ie a ta , cu 
a tâ t i-a  fo s t m a i l in iş t i tă  tre c e re a  la  ce le  e te rn e , 
c ă re ia  i-a  p re m e rs  de t r e i o r i un z im b e t de su- 
rîs  n e v in o v a t,  ca  sem n a l bune i p r im ir i  în  sâ­
n u l fe r ic ir e i e te rn e  ş i a re v e d e r ii,  cu f e r ic i ţ i i  ş i 
v re d n ic i i să i p re d e c e s o ri.
Să ne m â n g ă ie m  în  fine , cu  aceea, că la  
v re m e a  d e s p ă r ţ ir i i sa le  de no i, ră p o s a tu l a 
p u tu t z ice  cu lin iş te  su fle te a s c ă : „L u p tă  bună 
am  lu p ta t,  c u rg e re a  am  p lin it ,  c re d in ţa  am  p ă ­
z i t ” .
S tâ n d  acum  în  p ra g u l p le c ă r ii pe  ca lea  de 
unde nu este re în to a rc e re , ră p o s a tu l se a d re ­
sează p r in  m ine , c ă tre  M a je s ta te a  Sa p re a g ra -  
t io s u l n o s tru  m o n a rh  F r'ane isc  lo s if  I., c ă ru ia  
cu c u n o s c u ta -i lo ia l ita te  şi supune re  o m a g ia lă  
î i  aduce şi acum  t r ib u tu l p ro fu n d e i sa le  m u lţu ­
m ir i  p e n tru  d eo seb ita  g ra ţ ie , de ca re  l ’a fă c u t 
p ă rta ş  a tâ t în v ie a tă , câ t şi la  m o a rte a  sa.
E x p r im ă  re c u n o ş tin ţa  sa în a ltu lu i g u v e rn  a l 
s ta tu lu i n o s tru  u n g a r, p e n tru  m u lte le  co n s id e - 
ra ţ iu n i şi b in e v o ito ru l s p r ij in  de c a re  s ’a b u - 
c u r a ţ jn  c u rs u l a rh ip ă s to r ire i sa le în d e lu n g a te .
M u lţu m e ş te  tu tu ro r  a u to r ită ţ i lo r  m il i ta re  şi 
c iv i le ,  c a r i l ’au s p r i j in i t  în  a c t iv i ta te a  ro d n ic ă  
şi în  re a liz a re a  in s t i tu ţ iu n ilo r  sale s a lu ta re . 
M u lţu m e ş te  m a i d e p a rte  re p re z e n ta n ţ ilo r  tu tu ­
ro r  c o n fe s iu n ilo r , c o rp o ra t iu n ilo r  şi re u n iu n ilo r ,  
c a r i n ’au p re g e ta t a-1 în s o ţi cu f i in ţa  ş i cu  d u ­
h u l s t im e i lo r  în  această  c ă lă to r ie  u lt im ă .
M u lţu m e ş te  în a lte lo r  c o rp o ra ţ iu n i b is e r i­
ce ş ti ş i tu tu ro r  m e m b r ilo r  lo r ,  f r a ţ i lo r  a rh ie re i 
şi îm p re u n ă  s lu ji to r i,  cu  co n c u rs u l c ă ro ra  i s ’a 
fă c u t p o s ib ilă  în d e p lin ire a  c h e m ă r ii sa le  pe  pă ­
m ân t.
In  fin e  m u lţu m e ş te  f i i lo r  să i Ia n cu  ş i E u ­
gen, n u ro r i i  sa le  E lena , g in e ru lu i,  n e p o tu lu i, şi 
n e p o a te lo r sale, p e n tru  iu b ire a  ce i-a u  a ră ta t  
în  v ie a tă  ş i p e n tru  bu n a  în g r i j i re ,  ce  i-a u  da t 
în  o re le  n e p u tin ţe i sale, şi ru g â n d u - i să -i pă ­
s tre z e  cu p ie ta te  num e le  de p ă r in te , le  îm p ă r ­
tăşeşte  tu tu ro r  u t lim a  sa b in e c u v â n ta re .
Se ad resează  în  fin e  c ă tre  în tre a g a  so c ie ta te  
cu ru g a re a , că  dacă a g re ş it  o r i su p ă ra t pe u n u l 
o r i pe a ltu l,  să -l ie r te , p re cu m  şi e l le  ia r tă , ca 
ie r ta ţ i  să fie  ş i e i a tâ t în  v e a c u l de acum , câ t şi 
în  ce l v i i to r .  D u pă  to a te  acestea  c ă tre  tin e  
D o am n e  s tă p â n u l v ie ţ i i  ş i a l m o r ţ i i ,  d o c to ru l 
s u f le te lo r  ş i a l t ru p u r i lo r ,  r id ic  o c h ii in im e i
Mişca, ea muzicală în România.
Pe deasupra num eroaselor m anifastatiuni muzicale 
ce se desfăşoară, *cu a tâ ta  activitate în  actuala s ta ­
giune, la  Bucureşti, p lanează m em orabila serie  a 
concertelor de v ioară date de George Enescu: din.
cele .şaisespirezece anunţate , opt au avut 'loc ipână azi, 
în  sala Ateneului, fie c.u acoimlpaniamentui orhestrei 
! m inisterului de sub d irecţiunea dlui Dinicu, fie cu 
acela ai pianului bunului m uzician Th. Fuohis.
George Enesicu e în tr ’adevăr un  m inunai a rtis t în 
în tregul în ţeles al cuvântului; vom analiza la  vreme 
calităţile sale de compozitor şi de şef ide orhestră; 
de data  asta, ne vom m ărgini a sem nala nem aipom e­
n itu l succes al acelor auiditiuni: cu m ult îna in tea p ri­
mului concert, toate locurile, d a r  absolut toate, erau 
vândute pen tru  în treag a  serie de şasespirezece şe­
dinţe, fapt fă ră  de precedent, nu num ai la  noi, dar 
chiar în  t ă r i e  unde m uzica eomstitue un cult!
De aci trebuie să  conchidem, că publicul nostru a 
devenit cunoscător fin în  ale muziicei şi că pentru 
dânsul, se rb ă ri m uzicale ea  acelea ale lu i Enescu, 
sunt d e  o a tracţie  neasem uită.
Si câtă d rep ta te  are acel public, de a închina mi­
nunatului Enescu, o aşa de m are adm iraţie : niciodată 
nu ne-am  putut da mai bine seamă de rolul bine­
făcător al Apostolului imenit să  propage relig ia m u- 
zicei: p rin tre  ra rii aleşi, George Enescu e unuil din 
aceia ce nu supun muzica, mijloacelor vioarei, — ca 
li ma.i to ti virtuozii, — ci cari pun vioara, — o vioarâ
îl de o nespusă eâocintă, — în .slujba Muzicei! 
ii *
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Joi, 17 Februarie 1916,_
m e le  ş i T e  ro g  cu u m il in ţă  d a r şi cu  o s â rd ie : 
v in d e c ă  ra n a  ca u za tă  in im e lo r  n o a s tre  p r in  în ­
d e p ă rta re a  de la  n o i a a ces tu i c â rm a c iu  v re d n ic  
ş i p ă r in te  iu b ito r ;  dă ro b u lu i T ă u  a rh ie p is c o p  
şi m it ro p o li t  Ioan  o d ih n a  ş i fe r ic ire a  e te rn ă , dă 
b is e r ic ii T a le  d in  această  m it ro p o lie  v ă d u v ită  
pacea şi b u n ă v o ire a  t r im is ă  pe  p ă m â n t p r in  
F iu l T ă u  u nu l născu t, D o m n u l n o s tru  Is u s iC h r i-  
s tos, ia r  pe n o i to ţ i ne  în v re d n ic e ş te : să su­
p o r tă m  această  d u re re  cu  b lâ n d e te le  d re p tu lu i 
Io v ,  ia r  ră p o s a tu lu i să -i p ă s tră m  cu e v la v ie  
p o m e n ire a  în  v e c i i v e c ilo r .  A m in .
ţă ra n c e le  n o a s tr e  m ilo s t iv e  m u lţim e  m a re  d e  păn -  
z ă tu r i, a lb itu r i, s i  a lim e n te , d e la  m e m b r e le  sa le  
to t  so iu l d e  d a ru r i o fe r in d u -le  cu  d r a g o s te  s p r e  
m â n g â ie re a  ş i a lip irea  e r o ilo r  n o ş tr i ş i  a ia m iliilo r  
lo r  ră m a s e  lă ră  sp r ijin  ş i  a ju to r .
S u s ţin e  cu  m a ri je r t f e  atelierul de ţesături şi 
cusături româneşti dela Orăştie în  v e d e r e a  ca  f e ­
ţ iş o a r e le  p lă p â n d e  a o s ta ş ilo r  n o ş tr i d u şi la lu p te  
g r e le  s ă - ş i  p o a tă  c â ş tig a  p ă n ea  d e  to a te  z ile le .
R e c u n o s c ă to a re  n e a d u c e m  a m in te , că  m u lte  
d in  in s ti tu te le  n o a s tre  f in a n cia re  au  sp r ijin it s c o ­
p u r ile  R eu n iu n e i d e  a  r id ic a  arta poporului româ­
nesc la  în ă lţim ea  ce  i s e  c u v in e  p rin  tru m u se ţa  şi
v a lo a re a  c e  r e p r e z in tă  ş l  d e  a  s e r v i  s c o p u r i c u l­
tu ra le  ş i  c a r ita tiv e .
C u în c r e d e r e  n e a d re să m  ş i în  a c e s te  v r e m u r i  
g re le , O n o ra te i D irec ţiu n i, cu  ru g a re a  s ă  p ro p u n ă  
a d u n ă r ii g e n e r a le  a  in s titu tu lu i D v o a s tr e  c a  d in  
c v o ta  d e  b in e fa ce r i să  îm p ă r tă şe a s c ă  ş i R eu n iu n ea  
n o a s tră .
Deva, 5 F ă u ra r 1916.
C u  d is t in s ă  s tim ă
Elena Pop Hosszu-Longln,
preşedintă.
Un apel către băncile noastre. X r a t a t i v e  î n t r e  R o m â n i a  ş i  Grecia,
Reuniunea fem e ilo r române d in  com ita tu l H u ­
nedoare i a lansat acest apel că tre  băncile noastre 
ca să prim ească a ju to ru l ind ispensabil pen tru  func­
ţionarea ne în tre rup tă  pe m ai departe a a te lie ru lu i 
de ţesă tu ri şi cusă turi d in  O răştie  şi pen tru  a pu­
tea să je rtfească şi pe v ii to r  pen tru  scopuri cu l­
tu ra le  şi ca rita tive . Pub licăm  aci apelul şi sperăm 
că va  avea răsunetu l cuvenit.
Onorată Direcţiune,
S u n t d o i an i a p ro a p e  d e  c â n d  o s o a r te  n ă p ra z-  
n ică  n e -a  sm u ls  p ă rin ţii , b ă rb a ţii, fra ţii  ş i  c o p iii n o ­
ş tr i  d in  lin iş tea  v e tr e lo r  n o a s tre , l-a u  sm u ls  ş i a- 
ru n c a t d e p a r te  la  h o ta re le  tă r ii  în  p lo a ie  d e  to c  
ş i  g lo a n ţe , să  fa că  z id  d in  p ie p tu r ile  lo r  p e n tru  a- 
p ă ra re a  ş i s ig u ra n ţa  tă rii.
In a c e s te  z i le  d e  su p re m ă  im p o r ta n tă  p en tru  
n oi c e i d e  a z i  ş i  p e n tru  u rm a şii n o ş tr i d e  m ân e, a - 
v e m  m a ri d a to r i i  d e  îm p lin it. A v e m  d a to r ia  s fâ n tă  
d e -a  u şo ra  s o a r te a  c e lo r  d u ş i p e  câ m p u l d e  lu p tă  
ş i a  c e lo r  ră m a ş i a ca să .
C o n d u se  d e  a c e s te  s e n tim e n te  to a te  R eu n iu n ile  
d e  fem e i ro m â n e  ş i-a u  îm p lin it ş i  îm p lin e sc  p ân ă  
a z i  ş i  v o r  fa ce  în că  m u ltă  v r e m e  to t  a şa  cu  d e v o ­
ta m e n t ş i  iu b ire  e v a n g e lic ă  m is iu n ea  d e -a  a ju ta , 
m â n g â ia , ş i  s v ă n ta  lacrim i.
A u  s ta t  ş i  v o r  s ta  fe m e ile  ro m â n e  v e g h iă n d  la  
că p ă tâ iu l e r o ilo r  n o ş tr i p rin  sp ita le  d u câ n d u -le  
to a te  m â n g â ie r ile  s f in te i n o a s tr e  re lig iu n i, r id ic ă  
ş i  în a ltă  cu  cu vâ n tu l ş i  cu  fa p ta  v ă d u v e  z d r o b i te  
d e  d u re re  îm p reu n ă  cu  o rfan ii lo r  ră m a ş i în  u rm a  
v i te j i lo r  a p ă ră to r i a i p a tr ie i.
R eu n iu n ea  fem e ilo r  ro m â n e  d in  co m ita tu l H u­
n e d o a re i co n lu cră  cu  z e l  ş i n o b ilă  em u la re  cu  R e u ­
n iun ile su ro r i a lă tu r i d e la  isb u cn ire a  ră sb o iu lu i la  
m is iu n ea  s fâ n tă  im p u să  d e  a c e s te  v r e m u r i g re le .  
T o a tă  a c t iv i ta te a  e i în  to t  tim p u l a c e s ta  d e  g to -  
z a v e  în c e rc ă r i a  fo s t d e d ic a t  o p e r e i  c a r i ta t iv e  im ­
p u să  nouă fa(ă  d e  fra ţii n o ş tr i scu m p i, ca r i cu  o 
v i te j ie  fă ră  se a m ă n  lu p tă  p e  to a te  fro n tu rile  a d m i­
ra ţi  d e  lu m ea  în tre a g ă .
A  a d u n a t a c e a s tă  R eu n iu n e d e la  m e m b re le  sa le  
ş i a l te  su f le te  n o b ile  m ii d e  co ro a n e , a  a d u n a t d e la
Declaraţiile unui diplomat. —  De ce nu se tem puterile centrale de intervenţia României. 
—  Consiliu de miniştri. —  Proiectele de buget pe 1916. —  Zemstvourile împotriva re­
trocedării Basarabiei. —  România nu contracarează împrumut în A n g lia .  —  Univer­
sitarii din Bucureşti solidari cu cei din Iaşi. Trenurile circulă iarăş între Ungheni şi 
Odessa. — Rezerviştii români din Salonic chemaţi acasă.
Vxe-o sută de reprezentapuni de operă s’au dat 
la  tea tru l Leon Pqpetsicu, eu izbânzi m ai m ult »au mai 
puţin  m ari; valoroşi protagonişti români^ ca dnale 
T eraru  şi Drăigulinescu, Vinii Vrăjhieiscu, At-anasiu, 
Istraity, N asta, iNieulaacnnbasu, Folesicu, Livezeanu, 
a lţii al căror v iitor le  surâde plin de făgădueli, au 
fost întâm pinată «u m ultă căldură, de «ătre un public 
lacom de asem enea spectacole.
C âţiva am atori au făcut incursiuni, nu p rea feri­
cite, pe scândurile acelei scene.
O adorabilă liedensaengerin, dn a  Luda Costna, pe 
care o punem  aşa de sus în  admiratiunea. noastră, 
când ne destăinueşte frum useţile nem uritoare ale^unei 
pagini d e  Schumann sau de Brahm a, şi-a părăsit, 
num ai pentru o clipă, din fericire, câmpul înflo­
r it în oare 'se plimbă, încântătoare, încercând,
Cochetărie d e  artistă  alintată, — o scurtă  recunoa­
ştere în lum ea vaistă şi spinoasă a teatrului.
O pleiadă de cân tă re ţi străini, cu dnale Rodrigo 
şi A iexandrovici, în frunte, au ,contribuit la  succesul 
acelor rep rezen ta ţii, cari au probat-, col puţin , că 
dispunem de excelenţi protagonişti ai cântului.
O arm ată însă, num ai de ofiţeri nu e o arm ată; 
de aceia, pentru a dispune de o asociaţie lirică demnă 
de capitala noastră , ne m ai lipseşte principalul: o 
orhestră, un cor, un cap caT© să conducă partea  a r­
tistică, un alt cap care să adm inistreze, şi în  fine, 
bani, m ulţi bani, foarte m ulţi bani, fă ră  de cari toate 
tentativele de felul aicesta, vor fi a tâ tea  veşnice în ­
cercări!.., (Muzica Nr. 1.)
A ra d , 16  F e b ru a r !« .
U n  d ip lo m a t  ro m â n  a c re d ita t  pe  lâ n g ă  
u n u l d in  g u v e rn e le  b a lc a n ic e , a f lâ n d u -s e  c â ­
te v a  z ile  în  B u c u re ş ti a  fă c u t u n u i z ia r is t  u r ­
m ă to a re le  in te re s a n te  d e c la ra ţ iu n i:
P o l i t ic a  a d o p ta tă  d e  g u v e rn u l ro m â n , a - 
p ro b a tă  de  fa c to r i i  c o n s t i tu ţ io n a li ,  a fo s t  ş i 
e s te  ce a  m a i c u m in te  p o l i t ic ă  p e n tru  o  ţa ră  
m ic ă  c a  a  n o a s tră  c u  re s u rs e  m ic i în  o a m e n i, 
în  m a te r ia l de  ră s b o iu  ş i b a n i.
R ăsboiu l european , d u p ă  cum  v e d e ţi, este  ̂
un răsboiu  m ai m u lt d e  u zu ră . In a cea stă  
lu p tă  u riaşe, e greu  ca o  p a r te  să  p o a tă  r e ­
p u rta  asu p ra  ce le ila lte , una din  acele  v ic to rii 
hotărîtoare, care să-i perm ită  a dicta condi- 
ţiun ile d e  p a ce  învinsului.
D e aceea , e bine ca  s ta te le  m iei să -ş i p ă ­
s tr e z e  fo rţe le  in ta c te  pen tru  ziu a  răfuelei so ­
co te lilo r , cân d  cu vân tu l lo r  v a  pu tea  a vea  
g reu ta tea  cu ven ită , în ra p o r t cu p re p a ra ti­
ve le  ce va  fi ş tiu t să  le facă , sp re  a fi ascu l­
ta te .
R om ânia , luând  p a r tea  unuia din  belige­
ran ţi, pu tea  să  risce  to tu l pen tru  to t. Ea a
preferat să aştep te  şi să se  prepare pentru
zia u  cea m are.
Intre Roinânîa şi Grecia au loc tratative, 
pentru că aceste două ţări să se prezinte unite 
în faţa areopagului european.
Nu se  p o a te  ca  so a r ta  ba lcan icilor să  fie 
reg u la tă  fă ră  p a r tic ip a rea  a ces to r  dou ă  ţări. 
d a r  în a fa ră  d e  ch estia  balcan ică , R om ânia  ca  
şi G recia  au reven d ică ri de  făcu t, reven d ică r i 
d e  cari, trebu e  să  se  ţie  sea m ă , d a că  se v o r  
p re ze n ta  unite şi la m om en tu l oportu n .
T ra ta tive  se urm ează şi în această d irecţie de 
c ă tre  m in istru  n ostru  la A ten a , a ju ta t d e  m i 
n istru l n ostru  a c red ita t pe  lângă guvernu l 
sârb , ca re , deasem en ea  se  a flă  la A ten a , şi 
am  în cred ere  că  ele v o r  reuşi, d a t fiind a ti­
tudinea h o tă r îtă  a regelu i G reciei, care  nu se 
lasă intim idai nici de imul nici de altul.
4t
Vossische Zeitung a ra tă  î n t r ’ un  a r t ic o  
de  c e  p u te r i le  c e n tra le  n u  se te m  de in te r v e n ­
ţ ia  R o m â n ie i.  Ia tă  c e  s c r ie  a c e s t z ia r :
C e rc u r i le  p o l it ic e  g e rm a n e  in fo rm a te  a s n  
p r a  d is p o z iţ ie i p e rs o a n e lo r  c o n d u c ă to a re  d in  
R o m â n ia  s u n t d ispuse  să c o n s id e re  c a  o  spe­
r a n ţă  în te m e ia tă  c o n v in g e re a  e x p r im a tă  de 
C a rp ,  că  R o m â n ia  n u  v a  lu a  n ic io d a tă  a r -  
m d e  îm p o t r iv a  p u te r i lo r  c e n tra le .  S e  ş tie  
f ire ş te  c ă  în  s â n u l g u v e rn u lu i ro m â n  p e rs o a n e
to a r te  in f lu e n te  t o t  se m a i g ân desc  c ă  î n t r  o 
z i s itu a ţ ia  m i l i t a r ă  a  p u te r i lo r  c e n tra le  t o t  
s ’ a r  m a i p u te a  s c h im b a , aşa  că  R o m â n ia  
a r  m a i p u te a  lu p ta  a lă tu r i  de  E n te n ta .  A c e ­
s tu i c u re n t  se o p u n  în s ă  in f lu e n ţe  t o t  a tâ t  
de p u te rn ic e ,  p r o b a b il  m a i p u te rn ic e  c h ia r ,  
c a r i  te m p e re a z ă  z e lu l ră s b o in ic .  L a  a ce a s ta  
se m a i a d a u g ă  că  d e o a re c e  R o m â n ia  a r  a v e a  
de  d u s  de la  în c e p u t u n  ră s b o iu  pe  d o u ă  f r o n ­
t u r i ,  fo r ţe le  e i n ’ a r  f i  în d e s tu lă to a re  p e n tru  
a ce a s ta .
s
Ie r i  d u p ă  a m ia z i,  a a v u t  lo c  u n  c o n s iliu  
d e  m in iş tr i sub p re ş e d in ţia  d lu i I. C. Bră- 
tianu.
C o n s il iu l s ’a  o c u p a t c u  n o u a  o fe r tă  fă c u tă  
de  A u s t r o - U n g a r ia  p e n tru  a c h iz iţ ia  c e lo r
1 0 0 .0 0 0  v a g o a n e  de c e re a le .
*
Z ia ru l „A rg u s ”  d in  B u c u re ş ti s c r ie :
O a le  m a i m u lte  m in is te re  au  în a in ta t  m in i­
s te ru lu i de f in a n ţe  ro m â n  p ro ie c te le  de budge t. 
D eş i m in is te ru l ide f in a n ţe  a  c e ru t să se fa c ă  
re d u c e r i de ap roape  35 m ilio a n e  le i, ce le m a i 
m uilte d e p a rta m e n te  n ’au  p u tu t redulce budge­
te le  to r  şi une le , în  u rm a  c e re r ilo r  nou i —  s ’au 
v ă z u t si liste c h ia r  să sporească uşo r b u d g e ­
te le . S p o ru r ile  to ta le  sutnt de v re -o  două şi ju ­
m ă ta te  m ilio a n e  le i în  c o m p a ra ţ ie  cu b u d g e tu l 
a n u lu i tre c u t. —  N u m a i m in is te re le  de  do m e n ii 
şi in d u s tr ie  a u  p u tu t  re a liz a , p r im u l o econo­
m ie  de 600.000 te i şi1 aii d o ile a  d e  300.000 le i. 
D in  aceste p r ic in i se im pun e  o nouă re v iz u ire  
a te n tă  a b u d g e te lo r, şi în  consec in ţă , depune­
rea  p ro ie c tu lu i de bu d g e t g e n e ra l în  p a r la m e n ­
tu l ro m â n  v a  s u fe r i o în tâ rz ie re  de câ teva  z ile .
*
Corespondentul din Tulcea al ziarului M i-  
n e rv a  scrie că zemstvourile din Basarabia s au 
ocupat în şedinţele lor din zilele trecute nu nu­
mai cu apărarea Basarabiei, ci şi cu întreba­
rea ca să i se redea României Basarabia. A- 
ceasta întrebare a fost luată In discuţie la pro­
vocarea directă din partea guvernului rus. 
.Zemstvourile s’au declarat împotriva retro­
cedării.
*
„U n iv e rs u l”  a u to r iz a t  I n  baza  in ifo rm a tiu -  
n iilo r p r im ite  de la  fo ru r i le  o f ic ia le  desm in te  ca 
n e în te m e ia te  ş t ir i le  la n s a te  în  s tră in ă ta te  că 
R o m â n ia  a r f i  u rm a t t ra ta t iv e  în  A n g lia  p e n tru  
c o n tra c ta re a  u n u i îm p ru m u t de 9 m ilio a n e  200 
m ii iu n ţ i  (120 m ilio a n e  co roane ) şi că  aceste 
t ra ta t iv e  a r f i  a v u t re z u lta t fa v o ra b il.  N u m itu l 
z ia r  m a i desm in te  şi ve rs iu nea  că  ce le 80 m ii 
vagoane  ce rea le  vâ n d u te  A n g lie i a r avea ceva 
le g ă tu ră  cu acest îm p ru m u t.
*
S tiu den tii d e la  u n iv e rs ita te a  d in  B u c u ­
re ş ti s’aiu d e c la ra t s o lid a r i cu  c o le g ii to r  d in
•( .ROMÁNUk* B*tt. K.
Ia ş i ş i în  semirnii aicestei s o lid a r ită ţ i a u  in t r a t  
şi ei în  g revă ,până cânid re c to ra tu l d in  Ia ş i n u -ş i 
v a  re voca  ditsfpozitiuni'le lu a te  fa tă  de s tu ldentii 
d in  la ş i.
*
Z ia re lo r  d in  B u c u re ş t i l i  se a nu n ţă  d in  Ia ş i:
Ş e fu l g ă r i i  de  a c i a fo s t în c u n o ş tiin ţa t Jo i 
c ă  în tre  O dessa  ş i U n g h e n i s ’a re în c e p u t c i r ­
c u la ţ ia  t re n u r i lo r ,  d a r pe z i v a  c o m u n ic a  deo ­
ca m d a tă  n u m a i un  tren .
C a u z a  re d u c e r ii c ir c u lă r i i  t r e n u r i lo r  sun t 
num ăroatsid le t ra n s p o r tu r i m il i ta re  ce se fa c  pe 
c ă ile  fe ra te  d in  B a sa ra b ia .
Joi, 17 Februarie 1916,
Se anunţă din Salonic că supuşii români 
de acolo, rezervişti în armata română, au fost 
provocaţi să se întoarcă imediat în tară.
Pentru orfelinatul românesc 
din Sibiiu.
Arad, 16 Februarie.
D. preot militar Vlrgll Nistor a trimis la 
„Românul” pentru soldaţii amputaţi şi orfanii 
celor căzuţi in luptă 512 cor. Primirea acestei 
sume a fost confirmată în Nr. 6 al acestui ziar 
(din 1916). Foarte târziu ni-a sosit şi lista bra­
vilor dăruitori şi acum ni se cere cu insistentă 
publicarea listei întregi. Satisfacem acestei do­
rinii iuste şl începem azi publicarea listei în­
tregi aşa cum ea ni-a fost trimisă prin d. Virgil 
Nistor, căruia şi din acest prilej îi aducem cele 
mai calde mulţumiri pentru marele său zel, ce-1 
desvoltă in interesul eroilor noştri clungăritl şi 
a orfanilor celor căzuţi.
Colecta a 6-a *)
pentru cei amputat! şi orfanii celor căzuţi 
în luptă.
Soldaţii dela Arbeiter Abtlg 1/41 toţi din Bucovina.
Lntf. Constantin Pontaiasicu — P ărhău ţi 4 cor. In­
fanteriştii R oatâ Anton — Ciocânaşti, M untean Vasile
— V icovul-de-jas, M ihailă Ilie — Raranoe, Irimaslcu 
I. Onofrei — Arbore, Rusoiu Liviu — V atra-D ornii, 
Cojocar Ilie — Milesenţii-de-tsus, Ciuimeeiu Dumitru
— Pârteştii-de-sus, Dranca Efren — V atra Dornii, Boca 
G eorge — VicovuQ-de-joa, Cioat Coama — Bilca, Mu­
stea M artin — Vaitra-Dornii, G rigorean Dumitru — 
M argina, Pentelecluc N iitor — Valona, Coajă Castan
— Iasâovăţ. Câte 2 cor.
Sanduieajc Tanase — CăJlineşti Cnmiparencu 90 fii., 
Mitrică George — Crasna Putna 60 fii., Hanceriu Gri- 
gorie — Stăneştiinde-sus 60 fii., Ruişte G avrilă — A r­
bore 60 fii., Uriceaic Miihail 50 fii., Bucea Ioachim — 
Stăneşitii-de-joi3 50 fii., Băcilă Mihaiu — B urla 50 fii., 
Bodnărescu G avrilă — M argina 50 fii., Bojeseul Teo­
dor — Iordăneşti 50 fii., G eacuta Iosif — F râ tău ţu l-  
nou 40 fii., Neculcea Irlmie — Marginea 32 fii.
In fan teriştii Semenic V asile — -Camenca, M ăricean 
Toader — Suceava, Gheorghian Vasile — Pătrăuţi, 
Steuleac George — Negrileasa, Bodnariu Cosma — 
Arbore, S tipor Costau Dum itru — Vicov.ul-de-tsus, 
Ciubotar Pavel — Bilca, Unsu G eorge — F ră tău ţii-  
vechi, Iosop P etru  — Molodia, Todoreac Nicolae — 
Boian, Frâncu Nichita — Caiafendeşti, Micu Pavel
— Botuşan Precup Vasile — Gălăneşti, Lazorca Iosif
— Caiafendeşti, Boca Ansintea — Botoşana, F leondra 
LazaT — Corovia, Lucaciu Alex. — Birchiceşti, Ale- 
s ta re  Rtefaroi — Capul codrului, Anton Ioan — D răg- 
neşti, Heşoiu Samson — Botoşana, Cazac Samoila — 
Vodoveţ, Cazac Dumitru — F rătăuţul-nou, Peselevi 
Alex — Botoşonita, luconvschl Mihall — Molodia. Câte 
1 coroană.
In total cor. 61.92.
Soldaţii dela Arb. Abt. 2/64.
Sergentu l P etraşeu  Simion — Lancrăm , Serg. Neu- 
staed te r Pompeiu — H aţeg . Câte 10 cor.
*) Cele 5 colecte an terioare  au fost publicate în 
„G azeta T rans.”. La dorin ţa donatorilor — fiind „Ro­
m ânul” mai răspândit şi mai m ult cetit — am trimis 
această colectă la  ziarul „Românul”,
Lase ăi Ilie — Oicolişul-mi)c 4 cor. G rec Ioan — 
Luncani 3 cor.
Danciesc-u Samoilă — Tăimăşiasa 10 cor.
Crişan P etru  — Ocolişul-mic. 10 cor.
Gogoşa Todor — Fueş B ăgara, Todoran Alex. — 
Brad, Nicula M artin — Ţereţel, Tot Ioan — Uroiu, 
A ndrişan P etru  — Costeşti, Ban Nicolae — Poiana 
Siibiiului, Rerbescu Todosie — Grid (H aţeg), Saladie 
Dum itru — D aia D tru, Mateiaş Nicolae — Fizoş, J ite a  
V asile — B ănită, Pătraşou  Simion — Lancrăim, Orles'cu 
George — Neronadeş. Câte 2 cor. Popa Ioan — A- 
poldul-mic 1 cor.
Sergent H erbei Alex. — Rişca, corp. OQaisz P e tru  — 
Brad, corp. Sim a Ilie  — O arda-de-jos, infant. Demian 
Nicolae — Lunca, B ratu  Nistor — D aia-rom ână, Toma 
G hiuriţa — M ăniereu, Surd Nicolae — Dăncul-m are, 
B ratu  Ariton — Daia-rom ână, Poţpovici Vasile — V orţa, 
Crintoia Iacob — Boşorod, Şerban Nicolae — Nânidor- 
vâlia, Tiu Ioan — Şesuri, Farkas Farkas — Băieşti, 
O prean George — Rovina, Oprean D um itru — Poie- 
nar, F eran  Alex. — Săc&râmb, Iezan Nicolae — Ri- 
bicioara, Cucuruz George — Bobahna, Săntom a Loghin
— Tâm păhaza, Bogdan Ioan — Straja, Neamţ Dioni- 
siu — Armeni, Sebu Gheorghe — Armeni, Crişan Iasif
— V alea Dâljii, O gner Gheorghe — Dolstadt, Grila 
Nicolae — Armeni, Vasiu P etru  — C ăm eşii (Haţeg), 
Glidan Aurel — Pâuşineşdi, Fekete Iosif — Cluj, Fe- 
kete S tră janu , — Câte 2 cor.
Nuţ Nicolae — Acmar, Ludoşan Ioan — Sângătin, 
Gabor Ieroniim — Stepria , Cândea Maxim — Tornădia, 
Roşea Crăciun — P reş ac a, M untean Nicolae — Pane 
Săilişte, Prejiban Dumitru — Lunca cernii, Gros Mi­
haiu — Stoineasa, Modrea Anghel — V orţa, R anta 
Gheorghe — N adeşul-de-sus, Moisenescu Anton — 
Buifturi, S tanciu D um itru — Petroşeni, P opa Nicolao
— C etatea Boli, O beada Ion Lăpungiul-de-suis, An­
gli«! Nicolae — B arbura, P ădurean  Iosif — Coiseci 
Ohaba, Iancu Ioan — Ribicioara, Roman Nicolae — Cri- 
vadia, P o ienar Nicolae — Mihăileni, P ăcu ra r Sofron
— Balomir, Vleicon P etru  — Dăbăca, Ioan Ilie — Se­
rei (Haţeg). Câte 1 cor. Laolaltă 152 cor.
Dela K. u. K. Feldjaegerbataillon Nr. 18.
O lariu  Nicolae — Scheia, Ţ abria Ienzebe — P âr- 
teştii-de-jos, Cosma F lu tu r — Botoşana, S trugari Du­
mitru — Pârteştii-de sus, Turceac Nicanor — P ârte- 
ştii-de-jas, G ura Gheorghe — Braşca, Tados Miron
— Pârteştii-de.jos. Câte 1 cor.
Ioan Sofronie — Costişa 60 fH, R ăuţă Gheorghe
— Vicovul-de-sus 60 fii., Ticonu Andron — Răpciia 
50 fii., Popovici Nichita — Dorotei 50 fileri, 
Straton Leon — Pârteştii-de-jos 50 fileri, Pavo- 
loschii Gheorghe — Bălaciana 50 fii., P ârdia Toader
— Vicovul-de-jos 40 fii., Coionciia Gheorghe — Vico- 
vul-tde-sus 40 fii., P ascari Arehi/p — Costişa 30 fii., 
Stocuic Dumitru — Costişa 20 fii., Rnasu A ndrei — 
Coloifindeşti 20 fii., Russu Ilie — Vicovul-de-sus 20 fii., 
Cenuşă Sandu — Vicovul-de-sus 20 fii. In total 12.10 
coroane.
IN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR DE 
CREDIT ŞI ECONOMII. Din cauză că nu- 
mărul personalului nostru tehnic —  în urma 
înrolării la armată —  s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm institutele de credit şl 
economii să binevoiască a trimite biianţuriîe 
lor spre publicare în ziar cu cel puţin 4— î  
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea lor nu Ie vom putea publica.
Pentru tipărirea rapoartelor anuale ase­
menea se rp^ore un timp de cel puţin 16 zile. 
—  Tipografia „Concordia”  societate pe aeţti.
C t m t u a i c a i e  o f i c i a l e
despre mersul râsM iilai.
Biroul telegrafic ungar ne trim ite  sp re  pn~ 
biicare urm ătoarele te legram e oficiale:
Budapesta, 14 Februarie. 1— Se comunică dela m a­
rele cartier general:
Pe frontul rus: Nici un evenim ent de im portanţă.
Pe frontul italian: P e lin ia de răsboiu dela mâlul 
m ării, în cursul zilei de ieri sau da t violente lupte 
artileriistiice. In fa ţa  repe ţite lo r atacuri duşm ane de 
pe vârful Rombon ne-am  ţin u t toate poziţiile.
Pe frontul sud-ostic: Avamtposturile trupelor au- 
stro-ungare operative din Albania au ajuns la  cursul 
inferior al râului Arzén. Inamicul s’a retras pe malul 
sudic al rîului, , j
9
Berlin, 14 Februarie. — Se comunică dala m arele 
cartier general:
Pe frontul occidental: Pe în treag a  linia de răsboiu 
s’au  continuat luptele vehem ente de artilerie . In  noap­
tea  trecu tă duşm anul ş i-a  înd rep tat canonadele spre 
Lens şi Liewin. L a sud dela  Samime s’a desrvoltat dis­
perată  bătălie pentru  stăpânirea unui cra ter pe oare 
am fost nevoiţi să -l cedăm. In  Cham pagne şi la sud 
dela St.-M arie ă P ie am respins cu uşurin ţă două 
contraatacuri inamice. La nord-vest dela Tahure am 
ocupat cu asa lt un tramşeu francez pe o întindere de 
aproape 600 m etri. lAim făcut prisonieri 7 oifiteri şi pe­
ste 300 so ldaţi ş i am luat pradă 3 m itra liere şi 5 apa­
ra te  de sv â rlit bamibe. Spre ost dela Maison de Cham­
pagne au înceta t atacurile de g rana te  de mână. La 
sud dela Lusis (spre ost dela S t. Die) am prăbuşit prin- 
tr ’o explosie o p arte  d in tr’o poziţie duşmană. La O- 
bersept, aproape de frontiera franceză şi la  nord-vest 
dela F ir t i  trupele noastre  au ocupat tranşeele france­
zilor pe o în tindere de 400 m etri şi au respins con­
traatacurile lor de noapte. Am făcut pradă câteva du- 
zine prisonieri, 2 m itra liere şi 3 aparate  de svârlit 
bombe. In p a rte a  nordică a liniei de răsboiu, bateriile 
germ ane de aeroplane au atacat edificiile duşmane 
ale drum urilor de fier şi lagările de campanie.
Pe frontul oriental: Afară de câteva ciocniri favo­
rabile ale avantposturilor, evenimente de importanţă nu 
sunt.
Pe frontul din Baîcan: S ituaţia  e neschim bată.
*
Constontinopol, 14 Februarie. — Se comunică dela 
cartieru l general tune: Un torpilor duşm an s’a  apro­
piat ieri sp re  in tra rea  în  D ardanele. A fast isgonit 
de obuzierele noastre.
*
Budapesta, 15 F ebruarie. — Se comunică deda car­
tierul general:
Pe frontul rus: In  G aliţia estică, aeroplanele duş­
m ane au desvoltat activitate po ten ţată  de răsboiu, fără 
să obţină vre-un rezu ltat. La nord-vest dela  Tarnopol 
un pilot germ an a nim icit un aparat duşman al cărui 
personal a m urit.
Pe frontul italian: P e frontul earintian, a rtileria  
duşmană a bom bardat ieri poziţiile noastre de am bele 
părţi din v'alea S eisera şi Seebach la  vesit dela Raibl. 
La miezul nopţii au pornit vehem ente focuri împo­
triva  liniei noastre d in tre  valea F elia  şi Wislchberg. 
S eara  Italienii au dat un atac în  contra poziţiei noa­
stre de pe teritorul Rombon. I-oim respins, cauzândn-le 
m ari p ierderi. P e  frontul dela malul m ării, luptele a r-  
tilerUtiice ise continuă. E ri dim ineaţă o baterie a noa- 
sitră de aeroplane compusă din 11 aparate  a  aruncat 
bombe în gara  din Milano şi deasupra fabricelor din 
oraş. Oficerii noştri, fără considerare la  tiru rile  şi 
aapratele duşmane de apărare, şi-au continuat acti­
v itatea, aruncând bombele în urm a cărora au observat 
fum gros ce s’a  rid icat din diferitele puncte. Aceste 
lupte aeriene is’au term inat cu b iru in ţa  noaatră. Apa­
rate le  inamice sau retras. Afară de aceste atacuri, 
mai multe aparate  de ale noastre au bom bardat cu 
suoceis fabrica din Sehio. Toate aeroplanele s’uu re­
întors teafăre.
Pe frontul sud-ostlc: Nici un eveniimenf,
Berlin,, 15 F ebruarie. — Se comunică dela m arele 
eartieT general:
Pe frontul occidental: La snd-ast dela Ipem , ciupit
«S 5  a  EK O P Joi, 17 Februarie 1916.
puterniice preparative antitleristice iji de granaie, tru ­
pele noastre au ocupat vre-o 800 m. d in tr’un tranşe a 
englez. Mare parte din arm ata inamică a tranşeelor 
a căzut, restu l: 1 ofiţer si câţiva soldaţi au devenit 
prizonierii noştri. P e  drum ul 'Construit la  Lens-B et- 
hune, după explozii reuşite am ocuapt marginea cra­
terului. Duşmanul a continuat bom bardarea suburbii­
lor şi .a oraşului Lenş. Spre (sud d e la  Somrne atacurile 
de g ranate de mână a F rancezilor săvârşite fără nici 
o izbândă, în noapte au fost înlocuite de canonade ve­
hem ente. La nord-ost d e la  Eeiims, încercările de atac 
ale F rancezilo r date cu gazuri asfixiante, au răm as 
fără nici un rezultat. In Champagne duipă preparative 
vehem ente antileristiee, duşmanul a dat un slab atac 
spre nouile noastre poziţii la  nord-vest dela Tahure. 
I-am  respins cu uşurin ţă . La osit de Maas, lin ia noa­
stră  d in tre  Omeis şi F labas a  fost expusă violente­
lo r focuri inamice. A tacul de noapte francez dela  
ObeTsept, s’a  nimicit în  fa ta  tranşeului ocupat de noi.
Pe frontul oriental: S ituaţia  generală e neschim ­
bată. Pe lin ia  de răsiboiu a anmatei contelui Bothm er 
s’au dat violente lup te antileristiee. La Grobl'a spre 
nord-vest d e la  Tarnoipol, un  aparat germ an a nim erit 
linul rus. Mehanicul şi observatorul au m urit.
Pe frontul din Balcan: Nici un eveniment.
R ă s b o i u l  e u r o p e a n .
Operaţiunile vapoarelor engleze,
Copenhaga. —  D in  B ergen  se a n u n ţă : Z ile le  
tre c u te  pe m a lu l n o rv e g ia n  d e la  D o g g e n b a n k , 
v a p o a re le  n o rv e g ie n e  au în tâ ln i t  p ă r ţ i d in  f lo ta  
eng leză  com puse d in  c ru c iş ă to a re  uşoa re . P e 
O ceanu l A t la n t ic  deasem enea c irc u lă  vase en ­
g leze , de s ig u r  p e n tru  ca  să u rm ă re a s c ă  vasu l 
g e rm a n  M ove.
Afacerea Lusitania.
Berlin, —  L okalanzeiger  a n u n ţă : A  sos it 
n o ta  a m b a s a d o ru lu i a m e ric a n  B ernstorff în  a- 
fa ce re a  L u s ita n ie i.  A m e r ic a , d e lă tu râ n d  m a i 
m u lte  p un c te  n e a ccep tab ile , a fa c il i ta t  a p la n a ­
re a  aceste i a fa c e ri. In  cu râ n d , to a tă  a face rea  
se v a  a p lana  d e f in it iv .
Toate trupele sârbeşti în Corfu.
Milano. —  L u i „S e c o lo ”  i se a nu n ţă  d in  A -  
te n a : T o a te  tru p e le  s â rb e ş ti d in  A lb a n ia  au fo s t 
t ra n s p o r ta te  în  C o rfu , unde se găsesc 120.000 
S â rb i. C u  în c e tu l v o r  f i  t ra n s p o r ta ţ i to t i  la  
S a lo n ic .
Sosirea generalului Mackensen la 
Monastir.
Atena. —  M a cke n se n  a so s it la  M o n a s tir  
p e n tru  ca să tre a c ă  în  re v is tă  t n r ~ u  '- “ rm a n o - 
a u s tro -u n g a re . G e n e ra lu l a v iz i ta t  to a te  g a rn i­
zoane le  ge rm a n e  d in  S e rb ia .
Fîota engleză îndemnată la 
acţiune.
Rotterdarn. —  Sub p re z id e n ţia  lo rd u lu i De- 
vouport s’a t in u t  la  L o n d ra  o m a re  c o n fe r in ţă  
p o p o ra lă , în  ca re  cu  m a jo r ita te  şi e n o rm ă  în ­
s u f le ţ ire  s’a adus u rm ă to a re a  h o tă râ re :
—  Conferinţa cetăţen ilor londonezi, apelând[ 
la faptul că inamicul şi până în ziua de azi îşi 
face o m are parte  de  aprovizionare p es te  m area  
nofdică, roagă guvernul, să potenţeze activi­
tatea flotei şi să  se  folosească în m ăsură d e­
plină de pu terea noastră m aritim ă.
A ce a s tă  h o tă râ re  se re fe ră  îm p o tr iv a  lu i 
AsQuith, G rey  ş i Runciman, c a r i s’ au opus c o n ­
t ra  u nu i b locus  m a i r ig u ro s . D evouport a de ­
c la ra t,  că în  ce le 17 lu n i de la  în c e p u tu l ră sb o - 
iu lu i,  la  R o tte rd a rn  s’au t ra n s p o r ta t  1,500.00 
tone  m e ta l, de unde au fo s t îm p ă r ţ ite  fa b r ic i lo r  
K ru p .
Rolul Amerlcei în urma răsboiului.
A m sterdam . —  C u  o caz ia  u n u i b a n ch e t d in  
W a s h in g to n , p re ş e d in te le  W ilson  a spus u rm ă ­
to a re le :
—  D a că  S ta te le -U n ite  v o r  re u ş i sa nu  se a- 
m estece  în  ră s b o iu l econ om ic , v o m  tra g e  e n o r­
m e a v a n ta g ii. A ce s t fa v o r  nu  v a  re z u lta  d ir  
s u fe r in ţe le  a lto ra , c i v a  f i  în te m e ia t pe fa p tu ’ 
că după ră sb o iu , A m e r ic a  v a  f i  g a ta  să dea a ju ­
to ru l său tu tu ro r  s ta te lo r . P e  te re n  econ om ic , 
ro lu l c o n d u c ă to r va  f i  depus în  m âna  S ta te lo r-  
U n ite .
înrolarea bărbaţilor neînsriraiî din 
Anglia.
Roiferdam. —  Din Londra se  anunţă: Prin- 
tr ’un d ecre t rega l s ’a orânduit înrolarea tuturor 
bărbaţilor neînsuraii.
Bulgarii au ocupat Fieri.
Atena. —  Agenţia Reuter anunţă: Bulgarii 
au ocupai Fieri, la 25 klm. dela Valona.
Armata paşei Essad în Corfu.
Lugano. —  Se a f irm ă  ş t ire a  că paşa Essad 
şi a rm a ta  sa a sos it la  C o rfu , unde s’a a lia t cu 
a rm a ta  sârbească.
Demonstraţiile din Portugalia.
Geneva. —  D e m o n s tra ţ ii le  d in  P o r tu g a lia  
s u n t în  le g ă tu ră  cu  m obilizarea generală. In 
z ile le  d in tâ i a le  m o b il iz ă r i i,  m u lţ i au e m ig ra t 
în  B ra z il ia .
Grecia îşi păstrează în orice caz 
neutralitatea.
Berlin. —  „B e r l in e r  Loka ilam zauger”  anun ţa  
d in  R oit'terd iam : „T itm e s”  a nu n ţă  drn B u c u re ş ti 
duipă o ş t ire  da tă  de „J o u rn a l des BM canis”  că 
guiveirnui bd liga r s îa  a d re s a t g u v e rn u lu i g re c  
cu ce re rea  să-ş i preiciseze a t itu d in e a  fa tă  cu 
B u lg a r ia . S ăp tăm âna tre c u tă  am b a sa d o ru l g rec  
d in  S o fia  a a vu t o în tre v e d e re  cu R adoslavoff. 
Diin iisvor a u te n tic  se sus ţine  că cu aceasta  oca­
z ie  atmbaisadorul g re c  a d e c la ra t c ă  G rec ia  
c h ia r  în  caiziul unu i nou  a tac  b u lg a r, v re a  să-şi 
pă s tre ze  n e u tra lita te a .
Brland despre vizita sa in Italia.
Paris. —  P r im u l m in is tru  în to rc â n d u -s e  d in  
I ta l ia  a p r im it  îin m in is te ru l de e x te rn e  num e­
ro ş i b ă rb a ţi p o l it ic i ,  accen tuând  că  l-a  b u c u ra t 
fo a r te  muilit p r im ire a  ce  i s ’a  fă c u t în I ta l ia  d in  
p a rte a  re g e lu i, g u v e rn u lu i ş i a p o p o ru lu i ita lia n .
I N F O R M A Ţ I U N I .
A ra d , 16 F e b ru a r ie  1916.
R o m â n i i  la  L o v c e n .
P rim im  a ceste  rânduri cari co m p le tea ză
inform aţiile noastre despre luptele înverşunate  
dela  L ovcen .
F ro n tu l ita lia n , 12 F e b ru a rie .
D le  re d a c to r ,
In tim pu l din urm ă s'a  vo rb it, s ’a scris  
fo a rte  m u lt —  m ai a les în z ia re le  s tră in e  —  
d esp re  o fen siva  n o a stră  co n tra  M untenegru- 
lui, ca re  s ’a sfâ rş it cu d esa rm a rea  inam icului. 
S ’a p o v e s ti t  de  L ovcen -u l p ră p ă s tio s , a  că ­
rui în ă lţim e trece  de  1700  in. ş i ca re  ca  un 
z id  am eninţător leagă norii de valurile Adria- 
ticei, s ’au lă u d a t făp tu ito rii v ite jiilo r  d e  aici, 
cari învingând obstacole nem aipom enite  — • în 
3 z ile  s ’au u rca t până ’n nori, —  în sfâ rşit  
s ’au  scris  m u lte  d esp re  unele, pu ţin e d esp re  
a lte  fa p te  s tră lu c ite  de  arm e. C red , m ulţi 
su n t curioşi, că  cine sun t a ce şti eroi?! S ă  V ă  
spun:  O  în s e m n a tă  p a r te  d in  e i nu sun t a lţii, 
d e c â t  R o m â n a ş ii n o ş tr i,  fra ţi buni cu cei de la  
lv a n g o ro d , D o b erd o  e tc . e tc . G. P.
Chemarea glotaşilor dela 50 până la 55 de
ani. A tâ t  în  A u s tr ia  câ t şi în  U n g a r ia  s’a p u b li­
ca t o rd in a ţ i unea, ca re  c o n ţin e  to a te  d is p o z iţ i i le  
le ga le  re fe r ito a re  la  ch e m area  sub a rm e  a g lo ­
ta ş ilo r  de 50— 55 de an i. In  această o rd in a ţiu n e  
se spune că o b lig a t iv ita te a  s e rv ic iu lu i m il i ta r  
a t re b u it  p re lu n g ită , deoarece  în  u ra m  d e se lo r 
c h e m ă ri sub a rm e  a c e lo r a se n ta ti până a ic i, 
se s im te  to t  m a i m u lt  lip s a  a a ce lo ra , c a r i au 
să facă  s e rv ic i i  în  in te r io ru l m o n a rh ie i. P e n tru  
în lo c u ire a  a c e s to ra  a fo s t n e v o ie  să _s_e p re lu n ­
gească o b l ig a t iv ita te a  s e rv ic iu lu i m il i ta r  până 
la  55 de an i. Insă  o rd in a tiu n e a  spune p re c is ,
că a ceş tia  nu v o r  p u te a  f i duş i la  s e rv ic iu  a fa ră  
de g ra n iţe le  m o n a rh ie i, deasem enea  nu v o r  p u ­
te a  f i duş i la  f ro n t,  c i v o r  face  s e rv ic iu l m il i ta r  
ce l m u lt  6 săp tăm ân i, când l i  se v a  da  apo i 
co n ce d iu  de 2— 3 lu n i, şi num a i după  a ce ia  v o r  
pu tea  f i c h e m a ţi ia ră ş  la  s e rv ic iu .
D e c o ra t. C a p o ra lu l N ic o la e  T o d e ra s  d in  
M ă c ic a ş u l-u n g u re s c  a fo s t d e c o ra t cu m e d a lia  
de a rg in t  d iasa a H -a  p e n tru  is p ră v ile  ce le -a  
fă c u t da a irtille ris t all reg . 1 de h o n v e z i b a te r ia  
7-ia.
Pentru bis. gr.-cat. din Bistriţă au in c u rs
peste  5500 co r. d in  c o n tr ib u ţ i i le  benevo le  a le  
credimeiO'şiilor. L a  şerb. N a ş te r ii s ’a  m a i s trâ n s  
sum a de 400 c o r. în  u rm a  in iţ ia t iv e i d lo r  p re o ţi 
şi re u n iu n e i fe m e ilo r  rom âne , 36 de c o p ila ş i an 
fo s t d ă ru iţ i c u  îm b ră c ă m in te  şi 60 de vă d u ve  
şi o rfan ii au p r im it  icâte o  ipâne în  p re ţ de 2 
co r. şi â lte  d a ru r i.
Rugările pentru dispensarea de serviciu mi­
litar — scutite de timbru. P â nă  a cum  —  după 
cum  se ş tie , f ie c a re  ru g a re  p e n tru  s c u t ire a  de 
s e rv ic iu l m il i t a r  tre b u ia  p ro v ă z u te  cu  t im b ru  
de 1 co roană , ia r  a c lu ze le  f ie c a re  cu câ te  un 
t im b ru  de 30 f i le r i .  C o n tra v e n ie n te le  e rau  pe ­
deps ite  c o n fo rm  le g ii.  A c u m  însă, după  cum  a- 
f lă m , m in is tru l de f in a n ţe  a ş te rs  am ende le  c a r i 
e rau  încă  în  cu rs  d ispunâ nd  to to d a tă  ca  ru g ă - 
r i ie  p e n tru  d ispensa rea  de m il i ţ ie  să fie  pe v i i ­
to r  s c u tite  de t im b ru .
t  V ăd. Lucretia Erdélyi nasc. C o ro ia n u , d i­
s tinsa  R o m ân că  ş i m a tro a n ă  a repausa lt la  18 
Ia n u a r ie  în  anu l al 71 -lea , a l v ie ţe i sa le . R ă ­
m ă ş iţe le  p ă m â n te ş ti au fo s t aşeza te  în  c im it i­
r u l com un  d in  T ă tă re ş t i în  21 Ia n u a rie .
T r im ite m  în tr is ta te lo r  fa m il i i  E rd é ly i,  M a -  
n iu  şi C o ro ia n u  co n d o le a n te le  n oa s tre .
S ’a la n sa t u rm ă to ru l n e c ro lo g  d in  p a rte a  
fa m i l ie i:
Subscrişii cu inimă înfrântă de durere aducem la 
cunoştinţă, că iubita şi în veci neuitata noastră mamă, 
soacră, soră şi cumnată văd. Lucretia Erdélyi născ, 
Coroianu, distinsa Româncă şi m atronă cuprinsă de 
slăbiciunile bătrâneţelor, după scurte suferinţe, îm păr- 
tăşindu-se eu sfintele taine ale muribunzilor a repau- 
sat în Domnul la 18 Ianuarie în anul al 71-lea al vieţii 
sale. Rămăşiţele păm ânteşti ale scumpei defuncte se 
vor aşeza spre vecinică odihnă în cimiterul comun din 
Tătăreşti la 21 Ianuarie st . n. a .c. la 10 ore din zi. 
T ătăreşti la 19 Ianuarie 1916. — Fie-i ţărâna uşoară 
şi memoria binecuvântată!
Dr. Ioan Erdélyi advocat şi soţia: Mici Pap, Dr. Tra- 
ian Erdélyi c. advocat, Romul Erdélyi teolog abs., Cor­
nelia Erdélyi ca copii. Iuliu Coroianu advocat, văd. 
C lara Dr. Maniu ca frate şi soră. Văd. Elena Dr. Popu 
născ. Maniu, Dr. Iuliu Maniu advocat, Dr. Cassiu Ma­
niu advocat, Cornelia Maniu ca nepoţi şi nepoate. Văd. 
Emilia Coroianu n. Lupu, ca cumnată. Livia Coroianu, 
Augusta Coroianu, Iuliu Coroianu nepoate şi nepot. De- 
metriu Coroianu protopop ca văr.
Poştele de tabără (feldpost), Ia cari nu se 
pot trimite pachete. D u pă  cum  anu n ţă  o fic io s  
z ia ru l „B u d a p e s t i T u d ó s ító ”  nu  se p o t t r im ite  
deo ca m d a tă  pach e te  s o ld a ţ ilo r ,  a c ă ro r  poşte  
de ta b ă ră  p o a rtă  n u m e r ii 9, 99, 103, 140, 168, 
187, 210, 227, 228, 229, 230, 234, 260, 261, 
264, 265, 300, 307, 315, 316, 319, 331, 336, 
337 338 339.
D e c i pach e te le  ad resa te  s o ld a ţ ilo r ,  c a r i se 
a fiă  in  ra io n u l v re -u n e i poşte  de ta b ă ră  d in tre  
ce le  în ş ira te  m a i sus, nu  v o r  p u te a  f i  în m a - 
nua te , până când se v a  de sch id e  ia ră ş  c ir c u ­
la ţ ia  de pache te  pe aceste  l in ii .
Serbările de Crăciun ale soldaţilor răniţi 
din Turda. D in t r ’un  ra p o r t,  so s it aşa de tâ rz iu , 
re ţin e m  u rm ă to a re le :  M e rc u r i în a in te  de C ră ­
c iu n  la  4 o re  p. m . s’au în c e p u t s e rb ă r ile  la  s p i­
ta lu l c e n tra l. R e un iu nea  fe m e ilo r  fru n te  cu  
p re z id e n ta  ei dna  L u c re t ia  M u ră ş ia n , e ra  în  
c o rp o re  p re ze n tă , în s o ţ ită  şi de a lte  dne  ş i d n i 
ro m â n i d in  o ra ş  ş i ju r .  D e  fa ţă  era  pe lâ ngă  
p e rs o n a lu l s p ita lu lu i d. co m ite  su n re m  şi c o m i­
sa r g u v e rn a m e n ta l D r. B e te g h  M ik ló s  cu dna.
D u p ă  un  s c u r t s e rv ic iu  d iv in  şi un  fru m o s  
d iscu rs  ţ in u t  de P. O. Io v ia n  M u ră ş ia n  p ro to p o p  
„d e s p re  năde jdea  c re ş tin e a s c ă  ca  o a n c o ră  a 
s u f le tu lu i”  a p lic a t cu m u ltă  iscu s in ţă  p e n tru  în ­
s u fle ţ ire a  s o ld a ţ ilo r  în  ră s b o iu  şi s u fe r in ţe , fă ­
când  o adâncă im p re s iu n e  asup ra  p u b lic u lu i.
Joi, 17 Februarie 1916. J D I I Ü D r Z s ii
D ş o a ra  C a tin c a  P ă tăce an  a d e c la m a t p o e z ia  
„C e  z ic  s o ld a ţii de K ö n ig ra tz ”  de  Io a n  B ă ilă , a 
fo s t  v iu  ap lauda tă  p e n tru  is c u s in ţa  de  a tă lm ă c i 
s e n tim e n tu l rom â nesc  a tâ t de e lo cve n t.
A  u rm a t a po i îm p ă r ţ ir e a  d a ru r i lo r  sub con ­
duce rea  p re z id e n te i,  p r in  m e m b re le  alese în  a- 
cest scop anu m e d n e le ; M a r ia  V lă d u t iu  p reş . 
de  o n o a re , C a tin c a  D r .  M o ld o v a n  v ic e p re z i-  
d en tă . O lim p ia  D r .  M o ld o v a n  cas ie ră , E u g e n ia  
D r .  R a tiu  se c re ta ră , M a r ia  D r .  C iu ta  c o n tro -  
lo ră ,  L u c ia  B o lo g a , Susana T r i f ,  N in a  O a ia  si 
d ş o a ra  V itu s c a  M esa ros, C o rn e lia  ° u s  d in  
P o ia n a .
F ie c a re  so ld a t a c ă p ă ta t un cozon ac  a lb  
s im b o lic  de C ră c iu n  s i câ te  un  pach e t co n ţin â n d  
o b a tis tă , un  p a c h e t de tu tu n , fo ite , c h ib r ite , 
c ă r ţ i po ş ta le , c re io a n e , m e re  ş i j j  c a r te  de r u ­
g ă c iu n i ş i a lte  b ro ş u r i ş i la  u rm ă  câ te -o  ceaşca 
de tea  cu  ro m .
S u rp r in s  de aceste d a ru r i d ire c to ru l s p ita ­
lu lu i D r .  B o rb é ly  a e x c la m a t: „ îa ră ş  ne-a în ­
t re c u t pe n o i (M a g h ia r ii)  R e u n iu n e a  fe m e ilo r  
ro m â n e ” .
L a  6 o re  s’au c o n t in u a t s e rb ă r ile  la  s p ita lu l 
N o . I I I  d in  T u rd a -n o u ă , unde  s ’au în t r u n it  şi 
r ă n iţ i i  d in  s p ita lu l d e la  lic e u  ş i d e la  N o . I I  
cea 250 s o ld a ţi. A ic i a ş te p ta  un  p u b lic  im ens 
în  f ru n te  cu con tesa  B e th le n , ca re  d re p t r e ­
c u n o ş tin ţă  fa tă  de R e un iu nea  fe m e ilo r  ro m â n e  
a o fe r it  un  b u ch e t de f lo r i  n a tu ra le  n re z id e n te i 
aceste ia .
S e rv ic iu l l ’a o f ic ia t  M . O . D . N ic o la e  R a tiu  
v ic e p ro to p o p  şi ră s p u n s u rile  le -a  d a t un g ru p  de 
c â ţiv a  c le r ic i d in  B la j ş i s tu d e n ţi d in  T u rd a . A  
u rm a t a po i d e c la m a re a  p o e z ie i c ita te  de ja , de 
dşoa ra  C a tin c a  P ă tă ce a n , a po i s e rg e n tu l M it r u  
D a ra b a n  d in  M is c h iu  a d e c la m a t p o e z ia  „ L a  
Iv a n g o ro d ”  de V ă lc e a n  se rg . S o ld a ţ ii apo i au 
c â n ta t m a i m u lte  c o lin z i ro m â n e ş ti. L a  u rm ă  a 
m u lţu m it  R e u n iu n e i p re o tu l r e f o j^ n t  E g e rh ă z i 
p e n tru  je r t fa  şi m ila  c re ş tin e a scă  d o v e d ită  fa ta  
de s o ld a ţi.
T e rm in â n d  acest m ic  p ro g ra m , s ’a fă c u t d i­
s tr ib u ire a  a c e lo ra ş i d a ru r i şi p r in  ace leaş i p e r ­
soane ca ş i la  s p ita lu l c e n tra l şi p u b lic u l s ’a d e ­
p ă r ta t  în tre  v i i le  m a n ife s ta ţiu n i de m u lţu m ire  
ş i re c u n o ş tin ţă  a s u te lo r  de s o ld a ţi.
Cor.
Ţarul Ferdinand ia regele. D in  V ie n a  se 
a n u n ţă : R e g e i a p r im it  a s tă z i în  S ch ö n n b ru n  
v iz i ta  ţa ru lu i F e rd in a n d . în tâ ln ire a  a fo s t fo a r te  
p r ie te n e a scă , re g e le  s 'a  îm b ră ţ iş a t  cu  (a ru l 
B u lg a r ie i ş i s’au s fă tu it  un  s fe r t  de ceas. L a  12 
ş i %  s’a  d a t un de jun , c ă ru ia  i-a  u rm a lt e e rc le . 
R e g e le  n o s tru  a v o r b i t  cu  J e c o v  şi R a d o s la v o ff, 
ia r  ta ru l F e rd in a n d  cu  T is z a , B u r ia n , K ro b a tin  
ş i S t iirg k h .
Pentru Moldoveanul Polucil Ştefan Petrov 
în Sela Ochiu-aîb în Basarabia. D . s u b lo c o te ­
nen t A le x . M o ra r iu  d in  L e m b e rg  ne ro a g ă  să 
dăim în  p u b lic ita te  fa p tu l,  că m o ld o v e a n u l Ion 
Polucil d in  sa tu l Ochiul-alb, d is tr ic tu l C o p a - 
oeansfc'hi dim B a s a ra b ia  e p risom ie r lla n o i de 9 
hani de z ile . D â n s u l p r in  n o i ro a g ă  z ia re le  şi 
re v is te le  d in  R o m â n ia , c a r i s tră b a t în  B a s a ra ­
b ia , ca să p u b lic e  acea s tă  ş t ire , d o a ră  v a  a fla  
ta tă l său despre  dânsu l pe ca lea  aceasta . A d re s a  
ta tă lu i e: P o lu lc il Ş te fa n  P e tro v  în  S e la  O ch iu il- 
a lb , K opaceansk i vo iloo ti, B a s a ra b ia  G u v e rn  i.
t  Mclsă Maniu, m a e s tru  m ă c e la r, m e m b ru  
în  c o m ite tu l p a ro h ia l g r . o r. ro m â n  d in  A ra d  a 
d e c e d a t după  un m o rb  s c u r t a z i la  o re le  6 d i­
m in e a ţa  în  e ta te a  de 48 ani. în m o rm â n ta re a  v a  
a v e a  lo c  m âne  în  17 F e b ru a rie  la  o re le  3 d. a. 
d in  s tra d a  M a g y a r  N r. 2— 3.
Pentru diferitele lucrări de păduri pune la  
d is p o z iţ ie  s o ld a ţ i co m a n d e le  c o rp u r ilo r  de a r ­
m a tă , c ă ro ra  au a l i  se a d re sa  p ro p r ie ta r ii resp. 
a n te p re n o r i i a c e s to r lu c ră r i .  S o ld a ţ ii v o r  f i  
t r im iş i în  g ru p u r i de c â te  20, a v â n d  v o ie  p ro ­
p r ie ta r i i  să ce a ră  a tâ te a  g ru p u r i c â te  l i  sunt 
necesare . P la ta  s o ld a ţ i lo r - lu c ră to r i v a  f i  cea 
o b iş n u ită  la  a s tfe l de lu c ră r i.
R u g ă r ile  p e n tru  a c o rd a re a  a c e s to r  g ru p u r i 
de s o ld a ţ i- lu c ră to r i sun t a se a d re sa  c o m a n ­
d a m e n tu lu i c o rp u lu i s u p lin ito r  de a rm a tă  c o m ­
p e te n t. . | : ___
Un prisonier în Astrahan: Ion Horea. Un
p re o t ne s c r ie :  D in  în tâ m p la re  m i-a  că zu t ;n 
m ână  o co resp . d in  R u s ia  de la  un p r is o n ie r  de 
a l n o s tru , s c r is ă  în  lim b a  ge rm ână . II  ch ia m ă  
Ioan  H o rea , se a flă  în  A s tra h a n , la  ga ră , îm ­
p re u n ă  cu T o d o r  M o ra r  ş i C o s ta n  P u ica , cam  
de v re -o  2— 3 lu n i, v iu ,  sănă tos , sa lu tă  pe a i 
s ă i: A tâ ta  s c r ie  în  co re sp o n d e n ta  ca re  face  tu ­
ru l n e s fâ rş it  pe la  poş te le  n o a s tre , în c â t s ig ilu l 
ro ş u  a l c e n z u re i v ie n e z e  s’a a p lic a t pe num e le  
o ra ş u lu i d e v e n it  in d e s c ifra b il,  a r  v re a  să fie  
c e v a  S ileu ş  sau Ş epreuş N r. case i 107.
Ultima ora..
BOMBELE AU OMORIT 20 OAMENI IN 
MILANO.
Gemi. — Ziarele pariziene scriu că escadra 
aeriană austre-ungară a aiăeat Milano pen- 
trucă primul ministru francez Briand a călă­
torit la Roma. Monarhia a voit să arate prin 
acest atac că are mai buni aviatori decât Ita­
lia. Ziarul francez „L’Orre” se întreabă că 
oare Franţa să nu trimită aviatori la Milano* 
cum a trimes şi la Veneţia.
+
L u g a n o . —  S e to lo  scrie că Milano a suferit 
mari pagube în urma bombardării. In cartierul 
Porta Romr.a au fost stricate număroase edi­
ficii. In fabrica de ciclete au fost omorîti 3 
muncitori. Muite bombe au căzut şi în cartie­
rele Posta Volfa şi Posta Nuova. Incendiul pro­
vocat de bombe a pricinuit mari pagube.
FUNCŢIONARII COMUNALI SCUTIŢI, CHE­
MAŢI SUB ARME IN AUSTRIA.
Viena. — Ministerul Landwehrtilui a ordo­
nat ca toţi funcţionarii comunali scutiţi dela 
serviciu militar să se prezinte în fata comisiei 
de asentare şi în caz de vor fi găsiţi apţi să 
intre imediat sub drapel. Singur numai acei 
funcţionari vor îi scuiiti şi mai departe, cari nu 
pot îi înlocuiţi. Mai au să se prezinte la asen­
tare şi personalul biruouriior autorităţilor.
(TRUPELE BULGRE SI AUSTRO-UNGARE 
LA DURAZZO.
B e r lin .  — B . Z. am  M it ta g  publică urmă­
toarea telegramă din Atena: Bulgarii şi trupele 
austro-ungare au atăcat la Durazzo pe Sârbi, 
Italieni şi Muntenegrinl. Aceştia luptă sub scu­
tul tunurilor flotei. Vapoarele stau de altcum 
g a ta  p e n tru  îmbarcarea autorităţilor, trupelor şi 
m u n iţ ie i d in  Durazzo.
Redactor responsabil: Constant!» Sava.
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M e g h í v ó .
A „Kurticsi önsegélyző egylet mint szövetkezet” 
folyó évi február hó 24én délután 2 órákor az egylet 
helyiségében XXVII. rendes évi közgyűlését tartja, 
melyre az igen tisztelt tagok tisztelettel meghivatnak. 
T árgysorozat: 1. Két tag választása a közgyűlési 
jegyzőkönyv hitelesítésére. 2. Az igazgatóság évi je­
lentése és az 1915. évi zárszám adások előterjesztése. 
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése a 
tiszta nyereség felosztása és hová fordítása iránt 4. 
Az 1916. évi költségelőirányzat megállapítása. 5. ö t  
igazgatósági tag választása 3 évre. 6. Alapszabályszerü 
indítványok tárgyalása. Kürtös, 1916. február 13. Az 
igazgatóság. Mérleg számla 1915. december 31-én. Va­
gyon: Készpénz: K 721.48; Kötvény számla: K 81806.66 
Váltó számla: K 5905.— ; összes vagyon: K 88433.14. 
Teher: Törzsbetéti számla: K43257.78; Tartalék alap: 
K 8862.26; Takarékpénztári betétek: K 26710.02; Visz- 
leszámitolt váltók és kötvények: K 4000.— ; Előre fel­
vett kam atok: K 1500.— ; Nyereség az 1915 évre: K 
4103.08. Összes teher: K 88433.14. Kürtös, 1915 decem­
ber 31. W eitz József s. k„ könyvelő. Hajdúk Szever s. 
k. pénztárnok. — Az igazgatóság; Mladin Cornél s. k„ 
igazgató. Szeberényi János s. k. igazgató. Ispravnic 
Liviu igazg elnök hadbavonult, Zachariás Árpád s. k„ 
igazgató. Popovics Elek s. k„ igazgató. — Jelen mér­
legszámlát a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítot­
tuk és mindenben megfelelő és rendben levőnek ta ­
láltuk. Kürtös, 1915 december 31. A felügyelőbizottság; 
Mihu József s. k„ f. b. elnök. Colceriu Zachariás s. k. 
f. b. tag. Ursz Pasku s. k f. b. tag. Hajdúk Döme s. k. 
f. b. tag.
Nyereség és veszteség szám la. Tartozik: Viszle- 
számitolt váltók utáni kam at: K 1448.38; Betétek utáni 
kam at: K 1315.57; Betét kam at adó: K 131.56; Adó: K 
837.50; Üzleti költségek: K 2261.22; Leltár leirása: 
K 30.— ; Előre felvett kam atok: K 1500.— ; Nyereség 
az 1915. évre: K 4103.08. ö sszes tartozik: K 11627.31. 
Követel: Befolyt kam atok: K 8180.52; Egyéb bevéte­
lek: K 3446.79. összes követel: 11627.31. Kürtös, 1915. 
december 31-én. W eitz József s. k. könyvelő, Hajdúk 
Szever s. k. pénztárnok. Az igazgatóság: Mladin Cor­
nél s. k. igazgató, Szeberényi János s. k. igazgató, 
Ispravnic Liviu igazg. elnök hadbavonult, Zachariás 
Árpád s. k. igazgató, Popovics Elek s. k. igazgató Je­
len nyereség és veszteség számlát a fő- és mellék­
könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megfelelő 
és rendbeli levőnek találtuk. Kürtös, 1915. december 
31. A felügyelő-bizottság: Mihu József s. k. f. b. elnök 
Colceriu Zachariás s. k. f. b. tag, Ursz Pasku s. k f. b. 
tag, Hajdúk Döme s k. f. b. tag.
A felügyelőblzottság jelentése. T isztelt Közgyűlés! 
A kereskedelmi törvények és az alapszabályok sze­
rinti kötelességünkhöz hiven a szövetkezet ügyvitelét 
az elmúlt évben állandóan ellenőriztük. Vizsgálataink 
alkalmával meggyőződtünk arról, hogy az egylet ü- 
gyei szakértelemmel és kellő körültekintéssel vezet-  
tetnek. Az igazgatóság által elénk terjesztett 1915 évi 
mérleget, valamint nyer- és veszteségszam lát a kifogás­
talanul vezetett könyvek alapján megvizsgáltuk, helyes- 
nek és mindenben megfelelőnek találtuk. Ezek alapján 
a magunk részéről Is elfogadjuk és elfogadásra ajánl­
juk az igazgatóságnak a mérlegben kitüntetett K 4103.08 
tiszta nyereség felosztása iránti javaslatai. Végre Kér­
jük a közgyűlést, hogy a felm entvényt úgy nekünk va 
lamint az igazgatóságnak megadni szíveskedjek. Kür­
tös, 1916 február 3-án. A felügyelő bizottság: Mihu Jó­
zsef s k f b. elnök. Hajdúk Döme s. k„ Colceriu Za-
A  apărat: 
C A L E N D A R U L  DIECEZAN
ed. II, cu numeroase 
ilustraţiuni. Preţul 50 
fileri. Se poate coman­
da dela Librăria diece­
zană din Arad. □ □ n
—
PENTRU „ALBUM UL DECO­
RAŢILOR RUMÂNI“
m  uitaţi să trimiteţi redacţiei 
„Românului“ grabnic fotografiile 
vitejilor noştri şi informaţia -ue ne­
cesare (locul «aşterii. regimentul rîrste 
ţi toptan răsplătite eu medalia raspe
iiKOWAn ui!”
„LIGEDIANA“
institut de credit şi economii ca societate pe actii în Liget.
Pag. 8, "X
CONVOCARE.
Onoraţii acţionari ai institutului de credit şi economii, ca so­
cietate pe actii „Ligediana“ sunt rugaţi a participa la a
XlV-a adunare generală ordinară,
care se va ţinea la 12 Martie n. 1916 p. m. la 3 ore în localul 
institutului.
OBIECTELE DE PERTRACTAT:
1. Deschiderea adunării generale prin preşedinte şi designarea 
unui notar şi 2 bărbaţi de încredere.
2. Constatarea membrilor prezenţi şi a voturilor.
3. Raportul direcţiunii şi al comitetului de supraveghiere, pre­
cum şi prezentarea bilanţului pro 1915.
4. Deciderea asupra profitului curat, votarea absolutorului di­
recţiunii şi al comitetului de supraveghiere.
5. Alegerea alor 2 membri în direcţiune şi 3 în corn. de su­
praveghiere.
6. Eventuale propuneri.
T e m e s l i g e t ,  la 30 Ianuarie 1916.
Direcţiunea.
Jo i, 17 F e b ru a r ie ,1916,
„LIGEDIANA“
takarék és hitelintézet mint részvénytársaság, Temesliget.
MEGHÍVÓ.
„LIGEDIANA“ takarék és hitelintézet mint részvénytársaságnak 
tisztelt részvényeseit ezennel meghívjuk a
XlV-iki rendes közgyűlésre,
mely f. é. márczius hó 12-én d. u. 3 órakor az intézet helyiségében 
fog megtartatni.
TÁRGYSOROZAT:
1. Rendes közgyűlés megnyitása az elnök által, egy jegyző és 
két bizalmi férfi megnevezése.
2. Megjelenő tagok s azok szavazatainak megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése s az 1915. 
évi mérleg előmutatása.
4. Határozathozatal a tiszta nyereség felett, s úgy az igazga­
tóságnak mint a felügyelő bizottságnak a felmentvény megadása.
5. Két igazgatósági és három felügyelő-bizottsági tag választása.
6 . Egyéb indítványok.
T e m e s l i g e t ,  1916 évi január hó 30-án.
Az Igazgatóság.
Î N C H E I E R E A  S O C O Ţ I L O R  -  Z Á R S Z Á M A D Á S .
Activa — Vagyon C o n t u l  B i l a n ţ u l u i  —  M é r l c g s z á m l a _______________________ Pasiva -  Teher
Cassa in numárar -  Pénztár k é s z l e t ..................
Cambii escomptate -  Leszámítolt váltók . . . .  
Cambii cu asig. hipot. — Jelzálogilag bizt. váltók .
Acfii -  Részvények.................................................
Depuneri proprii -  Más intézetnél betétek . . . 
Interese restante -  Hátralékos kamatok . . . .  








43 Capital de acţii — Részvénytőke...........................
Fond de rezervă — Tartalékalap...........................
Depuneri şi int. capit. — Betétek és tőkésít, kamat.
Interese transitoare — Átmeneti kam at..................
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Erogate -  Kiadás C o n t u l  d e  P r o f i t  $ 1  P e r d e e r i  —  N y e r s é g  é s  v e s z t e s é g  s z á m l a  veníte -  Bevétel
Interese la dep. şi cap. — Felvett s íőkekamat . . 
Diferinţă la int. de reesc. — Visszl. kamat különbözet 
Dare de stat şi comunală — Állami és községi adó 
10°/o dare de int. la dep. — 10*/o betéti kamat adó
Maree de prezenţă -  jelenléti dijak......................
Salare — F izeté se k .................................................
Binefaceri -  Jótétem ény........................................
10*/. Amortizare din mobiliar — 10*/. töri. bútorzatból
Chirie — H á z b é r......................................................
Regii — K e z e lé s .....................................................

















Interese de escompt $i hipot. — Leszám. s jelz. köles.
k a m a t ...................................................................
Proviziuni — Jutalékok.............................................
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T e m e s l i g e t ,  la 31 Decembre 1915. — T e m e s l i g e t ,  1915. évi december hó 31-én.
Dănilă Cereguţiu m. p. Emilian Seimanu m. p. Nicolae Secoşianu m. p.
director -  igazgató cassar -  pénztárnok contabil -  könyvelő
DIRECŢIUNEA -  AZ IGAZGATÓSÁG:
Nicolae Murariu m. p. Nicolae Secoşianu m. p. Romul Munteanu m. p. Mihai Drăgoi m. p. Emilian Seimanu m. p.
Bilanţul acesta confrontându-se cu cărţile institutului nostru, întru toate s’a aflat de bun. -  Fenti mérleget az intézet fő- és mellék­
könyveivel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek találtuk.
T e m e s l i g e t ,  la 10 Februarie 1916. — T e m e s l i g e t ,  1916. évi február hó 10-én.
COMITETUL DE SUPRAVEGHERE: -  A FELÜGYELŐB1Z0TTSÁG:
Petru Arnăut m. p. George Gostilă m. p. Andrei Pascu m. p. Ion Blidariu m. p.
preţ, com. de suprv. — fclflgy. bízottig eln.
Tiparul tipografiei „Concordia” societate pe actii îo Arad, — Editor responsabil; LAURENTIU LUCA.
